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BOLETIN 3396 DE REGISTROS
DEL 24 DICIEMBRE DE 2013
PUBLICADO 26 DICIEMBRE DE 2013
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII
de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio].
 
 



































 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
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 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
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 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
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4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 24/12/2013
 
Matricula Razon Social Año Valor
02276318 @J3.COM 2013 1,000,000
01922524 ABAUNZA ALMANZA NUBIA ESPERANZA 2013 2,500,000
00502403 AGRONOVA LTDA 2013 167,498,665
00702431 AGROPECUARIA DAMASCO LTDA 2013 361,999,767
01981888 ALCOR SUMINISTROS 2011 1,000,000
01981888 ALCOR SUMINISTROS 2012 1,000,000
01981888 ALCOR SUMINISTROS 2013 1,000,000
02184241 ALDANA BUSTOS JUAN CARLOS 2013 950,000
01406914 ALMACEN B S 2007 500,000
01406914 ALMACEN B S 2008 500,000
01406914 ALMACEN B S 2009 500,000
01406914 ALMACEN B S 2010 500,000
00199475 ALMACEN CRISTAL C G 2013 780,000
01022956 ALMANZA DE ABAUNZA MARIA CATALINA 2013 1,000,000
01253358 ALVAREZ PELAEZ GLORIA PATRICIA 2013 4,100,000
02150812 ANTOJOS EXPRESS 2013 500,000
01952844 ARIAS PENAGOS MARIA ESPERANZA 2013 1,000,000
01625757 AVENDAÑO RODRIGUEZ LUZ ADRIANA 2011 1,179,000
01625757 AVENDAÑO RODRIGUEZ LUZ ADRIANA 2012 1,179,000
01625757 AVENDAÑO RODRIGUEZ LUZ ADRIANA 2013 1,179,000
00675487 AVILA WILLIAM JAVIER 2013 1,179,000
00151907 AVILES RICARDO 2013 33,324,000
01406913 BARRANTES TORRES MARIA LUCIA 2006 1,000,000
01406913 BARRANTES TORRES MARIA LUCIA 2007 1,000,000
01406913 BARRANTES TORRES MARIA LUCIA 2008 1,000,000
01406913 BARRANTES TORRES MARIA LUCIA 2009 1,000,000
02126934 BGB CONFECCIONES 2012 1,000,000
02126934 BGB CONFECCIONES 2013 1,000,000
02166366 BISCUEAT 2013 500,000
02126930 BOHORQUEZ BARRIENTOS RITA ADRIANA 2012 1,000,000
02126930 BOHORQUEZ BARRIENTOS RITA ADRIANA 2013 1,000,000
01153994 BUSTOS BERNAL MARTHA CRISTINA 2013 52,151,000
01205483 C I KANCOVAS LTDA 2012 4,250,000
01205483 C I KANCOVAS LTDA 2013 4,500,000
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00182884 C P INVERSIONES NACIONALES LTDA
INVERNAL LTDA
2000 1,000,000
00182884 C P INVERSIONES NACIONALES LTDA
INVERNAL LTDA
2001 1,000,000
00182884 C P INVERSIONES NACIONALES LTDA
INVERNAL LTDA
2002 1,000,000
00182884 C P INVERSIONES NACIONALES LTDA
INVERNAL LTDA
2003 1,000,000
00182884 C P INVERSIONES NACIONALES LTDA
INVERNAL LTDA
2004 1,000,000
00182884 C P INVERSIONES NACIONALES LTDA
INVERNAL LTDA
2005 1,000,000
00182884 C P INVERSIONES NACIONALES LTDA
INVERNAL LTDA
2006 1,000,000
00182884 C P INVERSIONES NACIONALES LTDA
INVERNAL LTDA
2007 1,000,000
00182884 C P INVERSIONES NACIONALES LTDA
INVERNAL LTDA
2008 1,000,000
00182884 C P INVERSIONES NACIONALES LTDA
INVERNAL LTDA
2009 1,000,000
00182884 C P INVERSIONES NACIONALES LTDA
INVERNAL LTDA
2010 1,000,000
00182884 C P INVERSIONES NACIONALES LTDA
INVERNAL LTDA
2011 1,000,000
00182884 C P INVERSIONES NACIONALES LTDA
INVERNAL LTDA
2012 1,000,000
00182884 C P INVERSIONES NACIONALES LTDA
INVERNAL LTDA
2013 50,000,000
01462593 CANTILLO AMARIS GILBERTO 2013 1,000,000
01598411 CAÑON JORGE EDUARDO 2008 500,000
01598411 CAÑON JORGE EDUARDO 2009 500,000
01598411 CAÑON JORGE EDUARDO 2010 500,000
01598411 CAÑON JORGE EDUARDO 2011 500,000
01598411 CAÑON JORGE EDUARDO 2012 500,000
01598411 CAÑON JORGE EDUARDO 2013 500,000
01978431 CARDONA CASALLAS FELIPE 2012 100,000
01978431 CARDONA CASALLAS FELIPE 2013 100,000
01645819 CARNES SU ECONOMIA 2013 1,133,000
01657756 CASA DALI 2011 100,000
01657756 CASA DALI 2012 100,000
01657756 CASA DALI 2013 1,179,000
01513040 CASA LINDA DEPOSITO 2013 1,100,000
01137874 CASAS GRAU ALONSO 2003 100,000
01137874 CASAS GRAU ALONSO 2004 100,000
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01137874 CASAS GRAU ALONSO 2005 100,000
01137874 CASAS GRAU ALONSO 2006 100,000
01137874 CASAS GRAU ALONSO 2007 100,000
01137874 CASAS GRAU ALONSO 2008 100,000
01137874 CASAS GRAU ALONSO 2009 100,000
01137874 CASAS GRAU ALONSO 2010 1,000,000
01137874 CASAS GRAU ALONSO 2011 1,000,000
01137874 CASAS GRAU ALONSO 2012 1,000,000
01137874 CASAS GRAU ALONSO 2013 1,000,000
01977546 CASTILLO QUINTERO MARIO FERNANDO 2011 800,000
01977546 CASTILLO QUINTERO MARIO FERNANDO 2012 800,000
01977546 CASTILLO QUINTERO MARIO FERNANDO 2013 800,000
02181442 CENTRO VACACIONAL VILLA FLOR 2013 1,000,000
01297871 CLOSH EMBRAGUEZ Y PARTES SAS 2006 1,000,000
01297871 CLOSH EMBRAGUEZ Y PARTES SAS 2007 1,000,000
01297871 CLOSH EMBRAGUEZ Y PARTES SAS 2008 1,000,000
01297871 CLOSH EMBRAGUEZ Y PARTES SAS 2009 1,000,000
01297871 CLOSH EMBRAGUEZ Y PARTES SAS 2010 1,000,000
01297871 CLOSH EMBRAGUEZ Y PARTES SAS 2011 1,000,000
01297871 CLOSH EMBRAGUEZ Y PARTES SAS 2012 1,000,000
01297871 CLOSH EMBRAGUEZ Y PARTES SAS 2013 70,000,000
01191221 CLUB DE PING PONG LOS LIBERTADORES 2013 1,179,000
01981884 COLORADO RUBIANO ALBERTO 2011 1,000,000
01981884 COLORADO RUBIANO ALBERTO 2012 1,000,000
01981884 COLORADO RUBIANO ALBERTO 2013 1,000,000
01149486 COMERCIALIZADORA ASEIMEXPORT LIMITADA
PERO PODRA UTILIZAR LA SIGLA
ASEIMEXPORT LTDA
2013 1,000,000
01676556 COMPETENCIAS GERENCIALES 2012 1,000,000
01676556 COMPETENCIAS GERENCIALES 2013 1,000,000
01947975 CONSTRUCTORA HAYCO LTDA 2013 208,449,190
S0036058 CORPORACION COSMOS 2013 200,000
02181440 CORTES TORRES LUZ STELLA 2013 1,000,000
01718308 COSMECEUTICOS LTDA 2012 1,500,000
01718308 COSMECEUTICOS LTDA 2013 1,500,000
01718289 COSMECEUTICOS S A S 2013 80,000,000
01264823 COSMETICOS KENNIA 2013 10,000,000
01577685 D GAVIRIA E U 2013 17,100,000
01792194 DE MORAES TELMA REGINA 2013 1,000,000
00479540 DIAZ DE GARCIA ANA HELIABET 2013 10,500,000
00477799 DIAZ MORENO OSCAR FERNANDO 2013 1,429,370,375
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02201012 DILINOS HAIRDRESSER S SHOP 2013 1,000,000
00675489 DISTRIBUIDORA DE TACONES LA 24 2013 1,179,000
00457403 DISTRIBUIDORA LAS FERIAS 2013 1,700,000
01890563 DONICA SOLUCIONES S A S CON SIGLA
DONICA S A S
2013 3,520,000
02242808 DOREL COLOMBIA S A S 2013 20,322,610,000
01974678 E Y M COMIDAS RAPIDAS 2012 900,000
01974678 E Y M COMIDAS RAPIDAS 2013 900,000
01197537 EL ULTIMO VOSTESO 2013 1,000,000
01372121 FACTOR H LTDA 2011 26,357,000
01372121 FACTOR H LTDA 2012 22,887,000
01372121 FACTOR H LTDA 2013 22,887,000
01633978 FERNANDO URIBE E U EMPRESA
UNIPERSONAL, PERO PARA EFECTOS DE
PUBLICIDAD Y DEMAS ACTOS, PODRA
ABREVIARSE CON LA RAZON FERNANDO URIBE
E U - EN LIQUIDACION
2013 30,000,000
01257068 FERRETERIA SANCHEZ 2013 15,000,000
01367030 FIERRO PAEZ GERMAN 2013 34,572,000
02020072 FINGESTION SAS 2013 1,000,000
00996998 FLOREZ CORRALES GERMAN DE JESUS 2002 100,000
00996998 FLOREZ CORRALES GERMAN DE JESUS 2003 100,000
00996998 FLOREZ CORRALES GERMAN DE JESUS 2004 100,000
00996998 FLOREZ CORRALES GERMAN DE JESUS 2005 100,000
00996998 FLOREZ CORRALES GERMAN DE JESUS 2006 100,000
00996998 FLOREZ CORRALES GERMAN DE JESUS 2007 100,000
00996998 FLOREZ CORRALES GERMAN DE JESUS 2008 100,000
00996998 FLOREZ CORRALES GERMAN DE JESUS 2009 100,000
00996998 FLOREZ CORRALES GERMAN DE JESUS 2010 100,000
00996998 FLOREZ CORRALES GERMAN DE JESUS 2011 100,000
00996998 FLOREZ CORRALES GERMAN DE JESUS 2012 100,000
00996998 FLOREZ CORRALES GERMAN DE JESUS 2013 100,000
00984896 FONNEGRA FONNEGRA Y COMPAÑIA LIMITADA 2012 1,000,000
00984896 FONNEGRA FONNEGRA Y COMPAÑIA LIMITADA 2013 1,000,000
02170772 FRUTERIA AROCAFE COLINA 2013 1,000,000
01977542 FRUTERIA Y COMIDAS RAPIDAS JP 2012 800,000
01977542 FRUTERIA Y COMIDAS RAPIDAS JP 2013 800,000
S0016261 FUNDACION PROGRESO INTEGRAL COLOMBIANO 2013 1,000,000
S0028466 FUNDACION TRANSPERSONAL 2013 83,843,055
02170771 GAMBOA MARTINEZ RUBIELA 2013 1,000,000
01237983 GARCIA SASTOQUE NANCY 2011 1,000,000
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01237983 GARCIA SASTOQUE NANCY 2012 1,000,000
01237983 GARCIA SASTOQUE NANCY 2013 1,000,000
01153996 GIMNASIO CAMPESTRE LOS PEQUEÑOS
ARTISTAS
2013 52,151,000
00586697 GOMEZ CRUZ JORGE ISAAC 2013 1,170,000
00972372 GONGORA CARDENAS GERSON EDUARDO 2013 1,190,516,000
01367033 GRANCOLOMBIANA DE DIVISIONES 2013 1,000,000
01978436 GRUPO DE PARTICIPACION Y APRENDIZAJE 2012 100,000
01978436 GRUPO DE PARTICIPACION Y APRENDIZAJE 2013 100,000
02139767 GRUPO VALVIR S A S 2012 10,000,000
02139767 GRUPO VALVIR S A S 2013 10,000,000
00199474 GUTIERREZ ROJAS CARLOS RODOLFO 2013 780,000
01724164 GUZMAN GARZON STELLA 2008 800,000
01724164 GUZMAN GARZON STELLA 2009 800,000
01724164 GUZMAN GARZON STELLA 2010 800,000
01724164 GUZMAN GARZON STELLA 2011 800,000
01724164 GUZMAN GARZON STELLA 2012 800,000
01724164 GUZMAN GARZON STELLA 2013 800,000
01620885 GUZMAN PEREZ KATTY 2013 1,100,000
00479541 HELIABET DE COLOMBIA 2013 6,000,000
01062643 HI TEC 2013 17,300,000
00370339 HILANALER 2013 875,789,000
00477801 HILANALER 2013 50,000,000
01012449 HILANALER 2013 180,000,000
02050417 HOLDANVAT SAS 2013 2,000,000
01620887 HOSTAL EL VIVAC 2013 1,100,000
01046104 IMAGINARTE SALA DE BELLEZA 2012 1,000,000
01046104 IMAGINARTE SALA DE BELLEZA 2013 1,000,000
01605888 IMPORT CELL STAR 2013 10,000,000
01244275 INDUSTRIAS AYALA HERMANOS Y CIA LTDA 2013 39,201,000
01244330 INDUSTRIAS AYALA HERMANOS Y CIA LTDA 2012 38,454,162
01244330 INDUSTRIAS AYALA HERMANOS Y CIA LTDA 2013 39,201,000
01630367 INDUSTRIAS CAS SER DE COLOMBIA
LIMITADA PERO PODRA GIRAR CON LA SIGLA
CAS SER COLOMBIA LTDA
2013 6,000,000
02054101 INMOBILIARIA E INVERSIONES SANSTESHI
SAS
2013 250,000
01929892 INVELFRIO LTDA 2013 1,500,000
00160603 INVERSIONES AHRENS MENDEZ   S A S 2013 154,714,205
02007725 INVERSIONES ANVAT SAS 2013 20,000,000
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02137576 INVERSIONES CRISTANCHO MENDOZA AC S A
S
2013 365,631,000
02231776 INVERSIONES DESPORT SAS 2013 30,000,000
00804492 INVERSIONES LOS ZAINOS S EN C.S. 2013 881,168,826
01402445 ISOPARTES Y CIA S EN C 2013 249,477,000
01974677 JIMENEZ ALDANA ANA GRACIELA 2012 900,000
01974677 JIMENEZ ALDANA ANA GRACIELA 2013 900,000
01724167 JOYERIA SAN ELOY 2008 800,000
01724167 JOYERIA SAN ELOY 2009 800,000
01724167 JOYERIA SAN ELOY 2010 800,000
01724167 JOYERIA SAN ELOY 2011 800,000
01724167 JOYERIA SAN ELOY 2012 800,000
01724167 JOYERIA SAN ELOY 2013 800,000
02246778 KI MERCADEO Y DESARROLLO WEB 2013 5,000,000
00551514 LA CASA DEL SUMINISTRO LTDA - EN
LIQUIDACION
1997 1,000,000
00551514 LA CASA DEL SUMINISTRO LTDA - EN
LIQUIDACION
1998 1,000,000
00551514 LA CASA DEL SUMINISTRO LTDA - EN
LIQUIDACION
1999 1,000,000
00551514 LA CASA DEL SUMINISTRO LTDA - EN
LIQUIDACION
2000 1,000,000
00551514 LA CASA DEL SUMINISTRO LTDA - EN
LIQUIDACION
2001 1,000,000
00551514 LA CASA DEL SUMINISTRO LTDA - EN
LIQUIDACION
2002 1,000,000
00551514 LA CASA DEL SUMINISTRO LTDA - EN
LIQUIDACION
2003 1,000,000
00551514 LA CASA DEL SUMINISTRO LTDA - EN
LIQUIDACION
2004 1,000,000
00551514 LA CASA DEL SUMINISTRO LTDA - EN
LIQUIDACION
2005 1,000,000
00551514 LA CASA DEL SUMINISTRO LTDA - EN
LIQUIDACION
2006 1,000,000
00551514 LA CASA DEL SUMINISTRO LTDA - EN
LIQUIDACION
2007 1,000,000
00551514 LA CASA DEL SUMINISTRO LTDA - EN
LIQUIDACION
2008 1,000,000
00551514 LA CASA DEL SUMINISTRO LTDA - EN
LIQUIDACION
2009 1,000,000
00551514 LA CASA DEL SUMINISTRO LTDA - EN
LIQUIDACION
2010 1,000,000




00475403 LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA Y
COMERCIALIZADORA DE COLOMBIA SAS
2013 10,500,000
00318504 LA VITRINA DEL UNIFORME 2013 63,752,955
01534447 LANGUAGE LOUNGE LTDA 2010 1,000,000
01534447 LANGUAGE LOUNGE LTDA 2011 1,000,000
01534447 LANGUAGE LOUNGE LTDA 2012 1,000,000
01534447 LANGUAGE LOUNGE LTDA 2013 1,000,000
02064807 LAVACENTRO OXXOCLEAN 2013 1,000,000
01462595 LAVANDERIA ANA MARIA 2013 1,000,000
01556174 LAVERDE MURCIA SANDRA PATRICIA 2013 100,000
01706772 LINARES SANMIGUEL HERNAN ANDRES 2008 500,000
01706772 LINARES SANMIGUEL HERNAN ANDRES 2009 500,000
01706772 LINARES SANMIGUEL HERNAN ANDRES 2010 500,000
01706772 LINARES SANMIGUEL HERNAN ANDRES 2011 500,000
01706772 LINARES SANMIGUEL HERNAN ANDRES 2012 500,000
01706772 LINARES SANMIGUEL HERNAN ANDRES 2013 500,000
02201009 LOPEZ SANABRIA MAURICIO 2013 1,000,000
01980158 LOPEZ TILCIA 2013 2,800,000
01780149 LOPEZ ZULUAGA EDWIN DE JESUS 2013 321,938,882
02208900 LOVELL MUSIC LAB SAS 2013 15,000,000
01114289 M V S  CLEAN SOLUTIONS S A S EN
LIQUIDACION
2010 18,772,000
01114289 M V S  CLEAN SOLUTIONS S A S EN
LIQUIDACION
2011 18,772,000
01114289 M V S  CLEAN SOLUTIONS S A S EN
LIQUIDACION
2012 18,772,000
01114289 M V S  CLEAN SOLUTIONS S A S EN
LIQUIDACION
2013 18,772,000
01878249 MADERAS Y EQUIPOS CHIA S A S 2013 9,000,000
01952845 MAGIC BURGER 2013 1,000,000
01348140 MANRIQUE GARCIA CARLOS ALBERTO 2013 10
01645816 MARTIN NELLY CONSTANZA 2013 1,133,000
00929108 MENDIVELSO TORRES MARIA ELSA 2012 950,000
00929108 MENDIVELSO TORRES MARIA ELSA 2013 1,060,000
00318503 MORA ROCHA CLEMENCIA INES 2013 175,847,659
01676527 MULTICOMPAÑIAS LTDA 2013 56,167,713
01022958 MUÑEQUELANDIA 2013 1,000,000
01872941 NETCOM SERVICES LTDA 2013 44,634,000
00586698 NOVEDADES ISAAC 2013 1,170,000
02256596 PALO SAMAN S.A.S 2013 45,000,000
02184246 PANADERIA JUANCHO`S 2013 950,000
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00929120 PANADERIA ORIENTAL EDNA 2012 950,000
00929120 PANADERIA ORIENTAL EDNA 2013 1,060,000
01585453 PAPELERIA Y MISCELANEA LA ESQUINA DEL
ESTUDIANTE
2013 4,700,000
01078127 PARAISO DE PEKIN 2002 600,000
01078127 PARAISO DE PEKIN 2003 600,000
01078127 PARAISO DE PEKIN 2004 600,000
01078127 PARAISO DE PEKIN 2005 600,000
01078127 PARAISO DE PEKIN 2006 600,000
01078127 PARAISO DE PEKIN 2007 600,000
02276315 PARRA PAEZ JOSE DANIEL 2013 1,000,000
02106868 PARRA RODRIGUEZ ANA YARLEIDY 2013 650,000
01978314 PARRADO CANTOR BRIGGETH JENNYFFER 2013 900,000
01980165 PARRILLA Y CHINO 2013 2,000,000
00505743 PLAZAS IMPRESORES LIMITADA 2011 935,090
00505743 PLAZAS IMPRESORES LIMITADA 2012 1,020,400
00505743 PLAZAS IMPRESORES LIMITADA 2013 1,038,280
02164929 POPEYE S HAMBURGUESAS 2013 1,000,000
01059268 PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA
AGROINDUSTRIAL Y GANADERA LOS SAMANES
S A PERO PARA TODOS LOS EFECTOS
LEGALES PODRA UTILIZAR SEGUIDA O
SEPARADAMENTE LA SIGLA LOS SAMANES S A
2012 1
01059268 PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA
AGROINDUSTRIAL Y GANADERA LOS SAMANES
S A PERO PARA TODOS LOS EFECTOS
LEGALES PODRA UTILIZAR SEGUIDA O
SEPARADAMENTE LA SIGLA LOS SAMANES S A
2013 1
02267510 RAMIREZ MONTOYA NUBIA 2013 3,000,000
02064806 RAVELO RAVELO CARLOS RAFAEL 2013 1,000,000
02058337 RAYHAN S A S 2013 36,766,000
01980163 RED INTEGRAL ORAL 2011 1,000,000
01980163 RED INTEGRAL ORAL 2012 1,000,000
01980163 RED INTEGRAL ORAL 2013 1,000,000
01789375 REDBRIDGE COLOMBIA E. U. EN
LIQUIDACION
2011 30,000,000
01789375 REDBRIDGE COLOMBIA E. U. EN
LIQUIDACION
2012 29,332,000
01789375 REDBRIDGE COLOMBIA E. U. EN
LIQUIDACION
2013 29,041,000
02122867 REDONDO RAMIREZ YOLANDA 2013 1,700,000
02047651 RENTAVAT SAS 2013 2,000,000
01978318 RESTAURANTE PARRILLA Y PATACONES 2013 900,000
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01977547 RESTAURANTE Y PEZCADERIA EL MONTAÑERO 2011 800,000
01977547 RESTAURANTE Y PEZCADERIA EL MONTAÑERO 2012 800,000
01977547 RESTAURANTE Y PEZCADERIA EL MONTAÑERO 2013 800,000
01751415 REY GOMEZ RICARDO 2013 255,520,000
02166365 RICO BENITEZ MONICA VIVIANA 2013 500,000
01935770 RINCON PORTES MARTHA AZUCENA 2013 1,000,000
01367636 RODRIGUEZ HERRERA CARLOS ESTEBAN 2006 500,000
01367636 RODRIGUEZ HERRERA CARLOS ESTEBAN 2007 500,000
01367636 RODRIGUEZ HERRERA CARLOS ESTEBAN 2008 500,000
01367636 RODRIGUEZ HERRERA CARLOS ESTEBAN 2009 500,000
01367636 RODRIGUEZ HERRERA CARLOS ESTEBAN 2010 500,000
01367636 RODRIGUEZ HERRERA CARLOS ESTEBAN 2011 500,000
01367636 RODRIGUEZ HERRERA CARLOS ESTEBAN 2012 500,000
01367636 RODRIGUEZ HERRERA CARLOS ESTEBAN 2013 500,000
01513038 RODRIGUEZ REYES LUIS HERNANDO 2013 1,100,000
01977539 RODRIGUEZ ROCHA XIOMARA ALEJANDRA 2012 800,000
01977539 RODRIGUEZ ROCHA XIOMARA ALEJANDRA 2013 800,000
01565299 RODRIGUEZ SANCHEZ ALEXANDRA 2013 3,000,000
00547513 RUBBER HOSE DE COLOMBIA 2011 500,000
00547513 RUBBER HOSE DE COLOMBIA 2012 500,000
00547513 RUBBER HOSE DE COLOMBIA 2013 500,000
00482482 RUBBER HOSE DE COLOMBIA LTDA
RUBBERHOSE - EN LIQUIDACION
2011 500,000
00996999 SALA DE BELLEZA MANCHO 2002 100,000
00996999 SALA DE BELLEZA MANCHO 2003 100,000
00996999 SALA DE BELLEZA MANCHO 2004 100,000
00996999 SALA DE BELLEZA MANCHO 2005 100,000
00996999 SALA DE BELLEZA MANCHO 2006 100,000
00996999 SALA DE BELLEZA MANCHO 2007 100,000
00996999 SALA DE BELLEZA MANCHO 2008 100,000
00996999 SALA DE BELLEZA MANCHO 2009 100,000
00996999 SALA DE BELLEZA MANCHO 2010 100,000
00996999 SALA DE BELLEZA MANCHO 2011 100,000
00996999 SALA DE BELLEZA MANCHO 2012 100,000
00996999 SALA DE BELLEZA MANCHO 2013 100,000
01152352 SANCHEZ CORREDOR HERMES ABDON 2013 15,000,000
01197535 SANCHEZ HORTUNDUAGA MARIA GLADIS 2013 1,000,000
02170658 SANDOBAL HERRERA NELSON 2013 1,133,000
02153054 SARON SPA PELUQUERIA 2012 1,000,000
02153054 SARON SPA PELUQUERIA 2013 1,000,000
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01556178 SAZON GOURMET 79 2013 100,000
01696143 SEGUECON EU 2013 1,000,000
01137883 SERVICIOS CG 2002 100,000
01137883 SERVICIOS CG 2003 100,000
01137883 SERVICIOS CG 2004 100,000
01137883 SERVICIOS CG 2005 100,000
01137883 SERVICIOS CG 2006 100,000
01137883 SERVICIOS CG 2007 100,000
01137883 SERVICIOS CG 2008 100,000
01137883 SERVICIOS CG 2009 100,000
01137883 SERVICIOS CG 2010 1,000,000
01137883 SERVICIOS CG 2011 1,000,000
01137883 SERVICIOS CG 2012 1,000,000
01137883 SERVICIOS CG 2013 1,000,000
01708128 SISTEMAS CONSTRUCTIVOS HANGAR LTDA 2013 1,200,000
02246775 SOCARRAS SANCHEZ CRISTHIAN DIVARY 2013 5,000,000
00107892 SOCIEDAD VENETA DE INVERSIONES LTDA 2013 215,395,000
02096383 SOFYNET COM 10 2013 7,500,000
02150807 SPINEL LOPEZ NATALIA JULIANA 2013 500,000
01973206 SUELIPLAST 2012 1,130,000
01973206 SUELIPLAST 2013 1,170,000
01676559 SUPERBAR 2013 54,167,713
02146505 SUPERBAR 2013 1,000,000
01786764 SYSEQUIPOS LTDA QUE PODRA UTILIZAR LA
SIGLA SYSEQUIPOS LTDA
2013 40,741,801
02267513 TANGERINE SYSTEM 2013 3,000,000
01463225 TARGETING CONSULTANTS EU 2007 1,000,000
01463225 TARGETING CONSULTANTS EU 2008 1,000,000
01463225 TARGETING CONSULTANTS EU 2009 1,000,000
01463225 TARGETING CONSULTANTS EU 2010 1,000,000
01463225 TARGETING CONSULTANTS EU 2011 1,000,000
01463225 TARGETING CONSULTANTS EU 2012 1,000,000
01463225 TARGETING CONSULTANTS EU 2013 1,000,000
01706774 TELECOMUNICACIONES JADI 2008 500,000
01706774 TELECOMUNICACIONES JADI 2009 500,000
01706774 TELECOMUNICACIONES JADI 2010 500,000
01706774 TELECOMUNICACIONES JADI 2011 500,000
01706774 TELECOMUNICACIONES JADI 2012 500,000
01706774 TELECOMUNICACIONES JADI 2013 500,000
01769856 TIENDA LA PAISA M H G 2013 2,300,000
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01899231 TRANSLOGISTICA GAMBOA SANCHEZ & CIA S
EN C
2013 10,000,000
00865935 U & R ARQUITECTOS LTDA 2013 10,000,000
02275446 VANEGAS CARMONA WILLINTON 2013 2,000,000
01657754 VANEGAS RUBIANO OLGA MARIA 2011 100,000
01657754 VANEGAS RUBIANO OLGA MARIA 2012 100,000
01657754 VANEGAS RUBIANO OLGA MARIA 2013 1,179,000
01973205 VARGAS BAYONA OSCAR WILSON 2012 1,130,000
01973205 VARGAS BAYONA OSCAR WILSON 2013 1,170,000
02170105 VARGAS Y MORA DISTRIBUCIONES LTDA 2013 10,000,000
01780151 VARIEDADES LOPEZ EDWIN LOPEZ 2013 159,244,985
01916601 VARIEDADES PATRI AP 2013 1,700,000
01565303 VISSION´S LOF 2013 3,000,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
02197002 CIGARRERIA DON ROQUE 2013 1,000,000 18/12/2013
02197000 OTALORA ABRIL DIANA PAOLA 2013 1,000,000 18/12/2013
01685319 BARROCO CAFE & BAR
CANDELARIA
2008 1,010,000 23/12/2013
01685319 BARROCO CAFE & BAR
CANDELARIA
2009 1,020,000 23/12/2013
01685319 BARROCO CAFE & BAR
CANDELARIA
2010 1,030,000 23/12/2013
01685319 BARROCO CAFE & BAR
CANDELARIA
2011 1,040,000 23/12/2013
01685319 BARROCO CAFE & BAR
CANDELARIA
2012 1,050,000 23/12/2013
01685319 BARROCO CAFE & BAR
CANDELARIA
2013 1,060,000 23/12/2013
01898472 MULTINAR CONSULTORES LTDA 2011 2,970,000 23/12/2013
01898472 MULTINAR CONSULTORES LTDA 2012 2,970,000 23/12/2013
01898472 MULTINAR CONSULTORES LTDA 2013 2,970,000 23/12/2013
01685318 OSORIO OSORIO LUCAS 2008 1,010,000 23/12/2013
01685318 OSORIO OSORIO LUCAS 2009 1,020,000 23/12/2013
01685318 OSORIO OSORIO LUCAS 2010 1,030,000 23/12/2013
01685318 OSORIO OSORIO LUCAS 2011 1,040,000 23/12/2013
01685318 OSORIO OSORIO LUCAS 2012 1,050,000 23/12/2013
01685318 OSORIO OSORIO LUCAS 2013 1,060,000 23/12/2013
01939636 TMS TRANSPORTES MENSAJERIA
Y SERVICIOS SAS
2012 398,278,000 23/12/2013





















5.4. LIBRO IV [DE LAS AUTORIZACIONES A MENORES DE EDAD Y REVOCACIONES]
 
VILLA GONZALEZ ANGIE LORENA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 00000184 DEL









5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
MNW LLC SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No.
00229570 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
.
 
GREY WOLF INTERNATIONAL DRILLING CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 13/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 24/12/2013, BAJO EL No. 00229571 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL PERSONA NATURAL SUPLENTE.
 
VORTAL COMERCIO ELECTRONICO CONSULTADORIA E MULTIMEDIA SA SUCURSAL EN COLOMBIA
ESCRITURA PUBLICA  No. 5903    DEL 19/12/2013,  NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 00229572 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA
DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE DECRETO APERTURA DE UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD
EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA CASA MATRIZ. NOMBRAMIENTO DE: REPRESENTANTE
LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE, REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA.
 
VORTAL COMERCIO ELECTRONICO CONSULTADORIA E MULTIMEDIA SA SUCURSAL EN COLOMBIA
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 00229573 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL
FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
RESTAURANTE AGUILA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/12/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 00229574 DEL LIBRO 06.
ESPERANZA PABON PABON ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
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A FAVOR DE CARLOS ARTURO JUEZ GORDILLO..
 
AEROLINEAS GALAPAGOS S A AEROGAL SUCURSAL COLOMBIANA ESCRITURA PUBLICA  No.
7134    DEL 16/12/2013,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013,
BAJO EL No. 00229575 DEL LIBRO 06. MODIFICA CAPITAL ASIGNADO A LA SUCURSAL DE
LA SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
SDV ENERGIA E INFRAESTRUCTURA SL SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 2689
   DEL 18/10/2013,  NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL
No. 00229576 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA PODER OTORGADO A SERGIO ALEJANDRO
CAMACHO.
 
JAN DE NUL SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 2542    DEL 19/12/2013,
NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 00229577 DEL
LIBRO 06. AUMENTA CAPITAL ASIGNADO A LA SUCURSAL DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA DE
LA REFERENCIA..
 
MORICHAL SINOCO S A SUCURSAL COLOMBIA Y TAMBIEN PODRA GIRAR BAJO LA SIGLA
MORICHAL SINOCO SA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 00229578 DEL LIBRO
06. RENUNCIA DE ESTHER PENAGOS RINCON COMO REVISOR FISCAL PRINCIPAL..
 
META PETROLEUM CORP SUCURSAL COLOMBIA O META PETROLEUM CORP DOCUMENTO PRIVADO
No. sinnum  DEL 23/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/12/2013, BAJO EL No. 00229579 DEL LIBRO 06. NOMBRA PRIMER SUPLENTE DEL
REPRESENTANTE LEGAL, SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE
LEGAL CON CAPACIDAD LIMITADA.
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TOQUE DE GRACIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/12/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 00229580 DEL LIBRO 06. LA
SEÑORA BARRENECHE MADRID ANDREA TATIANA CEDIO A TITULO GRATUITO EL 50% DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A JORGE ANDRES SUAREZ GUZMAN. .
 
EXPENDIO DE CARNES FINAS MICHAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/12/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No.
00229581 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: MARIA INMACULADA BELTRAN CRUZ .
 
VAN OORD DREDGING AND MARINE CONTRACTORS B V SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA
PUBLICA  No. 2534    DEL 19/12/2013,  NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/12/2013, BAJO EL No. 00229582 DEL LIBRO 06. Y ESCRITURA ACLARATORIA
PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE EL CUAL SE DISMINUYE  CAPITAL ASIGNADO A LA
SUCURSAL DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01607750 DIA: 24 MATRICULA: 02329979 RAZON SOCIAL: VINASA SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607751 DIA: 24 MATRICULA: 02329979 RAZON SOCIAL: VINASA SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607752 DIA: 24 MATRICULA: 02312478 RAZON SOCIAL: LAJUANA
COMUNICACIONES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607753 DIA: 24 MATRICULA: 02312478 RAZON SOCIAL: LAJUANA
COMUNICACIONES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607754 DIA: 24 MATRICULA: 02025917 RAZON SOCIAL: REYCCON S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607755 DIA: 24 MATRICULA: 02338552 RAZON SOCIAL: IMPORTADORA Y
COMERCIALIZADORA SILVER STEEL SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607756 DIA: 24 MATRICULA: 02338552 RAZON SOCIAL: IMPORTADORA Y
COMERCIALIZADORA SILVER STEEL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
10  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01607757 DIA: 24 MATRICULA: 00294808 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
LLANO HERMOSO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 25
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607758 DIA: 24 MATRICULA: 02350879 RAZON SOCIAL: GANCHOS Y
EMPAQUES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607759 DIA: 24 MATRICULA: 02350879 RAZON SOCIAL: GANCHOS Y
EMPAQUES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607760 DIA: 24 MATRICULA: 02163438 RAZON SOCIAL: SERVI LIMPIEZA
 S A DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607761 DIA: 24 MATRICULA: 02163438 RAZON SOCIAL: SERVI LIMPIEZA
 S A DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607762 DIA: 24 MATRICULA: 02298479 RAZON SOCIAL: LA 31 SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607763 DIA: 24 MATRICULA: 02298479 RAZON SOCIAL: LA 31 SAS




INSCRIPCION: 01607764 DIA: 24 MATRICULA: 02165335 RAZON SOCIAL: EMPRESA
NACIONAL DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO VIRGILIO BARCO VARGAS S A S SE
PODRA IDENTIFICAR CON LA EXPRESIÓN EMPRESA VIRGILIO BARCO S.A.S. DENOMINACION:
ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607765 DIA: 24 MATRICULA: 02025917 RAZON SOCIAL: REYCCON S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607766 DIA: 24 MATRICULA: 02332983 RAZON SOCIAL: TOTAL TRAVEL S
A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607767 DIA: 24 MATRICULA: 02332983 RAZON SOCIAL: TOTAL TRAVEL S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607768 DIA: 24 MATRICULA: 02383269 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA BBC SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607769 DIA: 24 MATRICULA: 02383269 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA BBC SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607770 DIA: 24 MATRICULA: 02312091 RAZON SOCIAL: LA ZONA FINCA




INSCRIPCION: 01607771 DIA: 24 MATRICULA: 02312091 RAZON SOCIAL: LA ZONA FINCA
RAIZ SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607772 DIA: 24 MATRICULA: 02362994 RAZON SOCIAL: SAHEKO
CONSTRUCTORES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607773 DIA: 24 MATRICULA: 02362994 RAZON SOCIAL: SAHEKO
CONSTRUCTORES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607774 DIA: 24 MATRICULA: 02325801 RAZON SOCIAL: EXPLOTACIONES
FORES A SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607775 DIA: 24 MATRICULA: 02325801 RAZON SOCIAL: EXPLOTACIONES
FORES A SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607776 DIA: 24 MATRICULA: 02371255 RAZON SOCIAL: ELS QUATRE S A




INSCRIPCION: 01607777 DIA: 24 MATRICULA: 02371255 RAZON SOCIAL: ELS QUATRE S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607778 DIA: 24 MATRICULA: 02318307 RAZON SOCIAL: NICA S
CHOCOLATES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607779 DIA: 24 MATRICULA: 02315117 RAZON SOCIAL: BANSAT SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607780 DIA: 24 MATRICULA: 02315117 RAZON SOCIAL: BANSAT SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607781 DIA: 24 MATRICULA: 02329544 RAZON SOCIAL: METRICA
CONSTRUCCIONES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607782 DIA: 24 MATRICULA: 02329544 RAZON SOCIAL: METRICA
CONSTRUCCIONES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607783 DIA: 24 MATRICULA: 02203356 RAZON SOCIAL: REINGENIERIA




INSCRIPCION: 01607784 DIA: 24 MATRICULA: 02203356 RAZON SOCIAL: REINGENIERIA
COMERCIAL S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607785 DIA: 24 MATRICULA: 02335194 RAZON SOCIAL: CSH MEDICAL
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607786 DIA: 24 MATRICULA: 02335194 RAZON SOCIAL: CSH MEDICAL
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607787 DIA: 24 MATRICULA: 02329139 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
BARCAR SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607788 DIA: 24 MATRICULA: 02329139 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
BARCAR SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607789 DIA: 24 MATRICULA: 02330878 RAZON SOCIAL: OROMO S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607790 DIA: 24 MATRICULA: 02330878 RAZON SOCIAL: OROMO S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01607791 DIA: 24 MATRICULA: 02329146 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS
CANAN S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607792 DIA: 24 MATRICULA: 02329146 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS
CANAN S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607793 DIA: 24 MATRICULA: 02335139 RAZON SOCIAL: YIPAO EVENTOS
SIN FRONTERAS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607794 DIA: 24 MATRICULA: 02335139 RAZON SOCIAL: YIPAO EVENTOS
SIN FRONTERAS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607795 DIA: 24 MATRICULA: 02387961 RAZON SOCIAL: ROLDAN
CONSULTORES & AUDITORES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607796 DIA: 24 MATRICULA: 02387961 RAZON SOCIAL: ROLDAN
CONSULTORES & AUDITORES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607797 DIA: 24 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO SALITRE
OFFICE PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
 73
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607798 DIA: 24 MATRICULA: 02301720 RAZON SOCIAL: TU CAMISETA
COM CO SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607799 DIA: 24 MATRICULA: 02301720 RAZON SOCIAL: TU CAMISETA
COM CO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607800 DIA: 24 MATRICULA: 02395053 RAZON SOCIAL: PROMINENCE
PARTNERS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607801 DIA: 24 MATRICULA: 02395053 RAZON SOCIAL: PROMINENCE
PARTNERS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 300
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607802 DIA: 24 MATRICULA: 02363551 RAZON SOCIAL: BR INGENIERIA
Y RENTA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607803 DIA: 24 MATRICULA: 02363551 RAZON SOCIAL: BR INGENIERIA




INSCRIPCION: 01607804 DIA: 24 MATRICULA: 02322913 RAZON SOCIAL: MINERIA Y
DESARROLLOS DE COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607805 DIA: 24 MATRICULA: 02322913 RAZON SOCIAL: MINERIA Y
DESARROLLOS DE COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607806 DIA: 24 MATRICULA: 02360626 RAZON SOCIAL: BSV
CONSTRUCCIONES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607807 DIA: 24 MATRICULA: 02360626 RAZON SOCIAL: BSV
CONSTRUCCIONES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607808 DIA: 24 MATRICULA: 02395028 RAZON SOCIAL: RENT & BUY
INMOBILIARIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607809 DIA: 24 MATRICULA: 02395028 RAZON SOCIAL: RENT & BUY
INMOBILIARIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607810 DIA: 24 MATRICULA: 02285967 RAZON SOCIAL: CASA D SALINAS




INSCRIPCION: 01607811 DIA: 24 MATRICULA: 02285967 RAZON SOCIAL: CASA D SALINAS
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607812 DIA: 24 MATRICULA: 02251422 RAZON SOCIAL: BIOSETEC S A S
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607813 DIA: 24 MATRICULA: 02251422 RAZON SOCIAL: BIOSETEC S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607814 DIA: 24 MATRICULA: 02337258 RAZON SOCIAL: BABYMARKET SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607815 DIA: 24 MATRICULA: 02337258 RAZON SOCIAL: BABYMARKET SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607816 DIA: 24 MATRICULA: 02317877 RAZON SOCIAL: PROMOTORA 100
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607817 DIA: 24 MATRICULA: 02317877 RAZON SOCIAL: PROMOTORA 100




INSCRIPCION: 01607818 DIA: 24 MATRICULA: 02302378 RAZON SOCIAL: SPM INGENIERIA
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607819 DIA: 24 MATRICULA: 02302378 RAZON SOCIAL: SPM INGENIERIA
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607820 DIA: 24 MATRICULA: 02345322 RAZON SOCIAL: HOME
TRANSFORMER S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 3
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607821 DIA: 24 MATRICULA: 02345322 RAZON SOCIAL: HOME
TRANSFORMER S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 3  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607822 DIA: 24 MATRICULA: 02165335 RAZON SOCIAL: EMPRESA
NACIONAL DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO VIRGILIO BARCO VARGAS S A S SE
PODRA IDENTIFICAR CON LA EXPRESIÓN EMPRESA VIRGILIO BARCO S.A.S. DENOMINACION:
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607823 DIA: 24 MATRICULA: 02294201 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES
DALTRE COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607824 DIA: 24 MATRICULA: 02294201 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES




INSCRIPCION: 01607825 DIA: 24 MATRICULA: 02379118 RAZON SOCIAL: OPTIMO GROUP S
A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607826 DIA: 24 MATRICULA: 02379118 RAZON SOCIAL: OPTIMO GROUP S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607827 DIA: 24 MATRICULA: 02332219 RAZON SOCIAL: MANU CINE SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607828 DIA: 24 MATRICULA: 02332219 RAZON SOCIAL: MANU CINE SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607829 DIA: 24 MATRICULA: 02379167 RAZON SOCIAL: P & E ALIANZA
CONTABLE SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 40
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607830 DIA: 24 MATRICULA: 00983787 RAZON SOCIAL: INTEGRAL DE
SERVICIOS TECNICOS S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607831 DIA: 24 MATRICULA: 02388295 RAZON SOCIAL: CONCEPCION
EMPRESA AGROPECUARIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
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100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607832 DIA: 24 MATRICULA: 02388284 RAZON SOCIAL: EL SILENCIO
EMPRESA AGROPECUARIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607833 DIA: 24 MATRICULA: 02325929 RAZON SOCIAL: CONSULTORES
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS LACD SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607834 DIA: 24 MATRICULA: 02325929 RAZON SOCIAL: CONSULTORES
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS LACD SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607835 DIA: 24 MATRICULA: 02362735 RAZON SOCIAL: TOTAL B&C S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 35  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607836 DIA: 24 MATRICULA: 02362735 RAZON SOCIAL: TOTAL B&C S A
S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 35  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607837 DIA: 24 MATRICULA: 02377789 RAZON SOCIAL: ARRB CREATIVA
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607838 DIA: 24 MATRICULA: 02377789 RAZON SOCIAL: ARRB CREATIVA




INSCRIPCION: 01607839 DIA: 24 MATRICULA: 02336054 RAZON SOCIAL: JGC CONSULTING
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607840 DIA: 24 MATRICULA: 02336054 RAZON SOCIAL: JGC CONSULTING
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607841 DIA: 24 MATRICULA: 02359825 RAZON SOCIAL: ANYWAY MEDIA S
A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607842 DIA: 24 MATRICULA: 02359825 RAZON SOCIAL: ANYWAY MEDIA S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607843 DIA: 24 MATRICULA: 02371289 RAZON SOCIAL: C3 PROYECTOS
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607844 DIA: 24 MATRICULA: 02371289 RAZON SOCIAL: C3 PROYECTOS
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607845 DIA: 24 MATRICULA: 02385325 RAZON SOCIAL: ALIMENTAR MK




INSCRIPCION: 01607846 DIA: 24 MATRICULA: 02385325 RAZON SOCIAL: ALIMENTAR MK
SERVICES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607847 DIA: 24 MATRICULA: 02119749 RAZON SOCIAL: GRUPO ICO
S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607848 DIA: 24 MATRICULA: 02119749 RAZON SOCIAL: GRUPO ICO
S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607849 DIA: 24 MATRICULA: 02331805 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
PATAY S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607850 DIA: 24 MATRICULA: 02331805 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
PATAY S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607851 DIA: 24 MATRICULA: 02308425 RAZON SOCIAL: INGELMONT S A
S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607852 DIA: 24 MATRICULA: 02308425 RAZON SOCIAL: INGELMONT S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01607853 DIA: 24 MATRICULA: 02354292 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
VARTOR S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607854 DIA: 24 MATRICULA: 02354292 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
VARTOR S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607855 DIA: 24 MATRICULA: 02289418 RAZON SOCIAL: LINEA
INTERNACIONAL DE MUEBLES DISEÑADOS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607856 DIA: 24 MATRICULA: 02289418 RAZON SOCIAL: LINEA
INTERNACIONAL DE MUEBLES DISEÑADOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607857 DIA: 24 MATRICULA: 02193511 RAZON SOCIAL: IMAGENES EN
SALUD SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607858 DIA: 24 MATRICULA: 02193511 RAZON SOCIAL: IMAGENES EN





5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
MUNICH MOTORS B M W LTDA OFICIO  No. 293136  DEL 20/12/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No.
00138912 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
MASTERBATCH OFICIO  No. 293136  DEL 20/12/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 00138913 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA (REG. 00137498).
 
DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y VEGETALES S.A. DIFRUVESA RESOLUCION  No. 5530    DEL
04/12/2013,  DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 00138914 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL
DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
PRO-OFFSET EDITORIAL OFICIO  No. 293136  DEL 20/12/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No.
00138915 DEL LIBRO 08. DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
CLINICA PARTENON CONSULTA EXTERNA OFICIO  No. 292813  DEL 19/12/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO
EL No. 00138916 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA..
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COLOR WINDOWS LTDA OFICIO  No. 292813  DEL 19/12/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 00138917 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
CLINICA PARTENON OFICIO  No. 292813  DEL 19/12/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 00138918 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
ALO EXPRESS OFICIO  No. 292813  DEL 19/12/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 00138919 DEL
LIBRO 08. [DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
DEPOSITO DE MATERIALES LUIS ALFONSO CASTRO CAMACHO OFICIO  No. 292813  DEL
19/12/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/12/2013, BAJO EL No. 00138920 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA DE PROPIEDAD DEL DEMANDADO..
 
QUINTERO BETANCOURT CESAR GERARDO OFICIO  No. 22319   DEL 12/09/2013,  JUZGADO
14 PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 00138921
DEL LIBRO 08. SE ORDENA EL LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN




COMERCIAL ATLANTIDA OFICIO  No. 292813  DEL 19/12/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No.
00138922 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA .
 
SERVICIOS TECNOELECTROINDUSTRIALES R B T OFICIO  No. 292813  DEL 19/12/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO
EL No. 00138923 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
COMPAÑIA DE SERVICIOS PUBLICOS SA E S P CODEGAS OFICIO  No. 292208  DEL
19/12/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/12/2013, BAJO EL No. 00138924 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
LITTLE STORE OF THE TALENTS OFICIO  No. 292208  DEL 19/12/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No.
00138925 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA DE PROPIEDAD DEL DEMANDADO. .
 
GRATTO RESTAURANTE OFICIO  No. 292208  DEL 19/12/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 00138926 DEL




H & T ASOCIADOS OFICIO  No. 292208  DEL 19/12/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 00138927 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA DE PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD DEMANDADA. .
 
LAS CUATRO ESTACIONES MACARENA OFICIO  No. 292208  DEL 19/12/2013,  DIRECCION
DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No.
00138928 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA..
 
LABORATORIO CLINICO PARTENON SEDE PRICIPAL OFICIO  No. 292813  DEL 19/12/2013,
 DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013,
BAJO EL No. 00138929 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA .
 
INGENIERIA INTEGRAL Y DE PLASTICOS QUIMICOS LTDA INGEPLAQ LTDA OFICIO  No.
292899  DEL 20/12/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 00138930 DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL
DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
CLINICA MEGAVIDA U.T OFICIO  No. 292813  DEL 19/12/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No.
00138931 DEL LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA..
 
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR S A OFICIO  No. 292813  DEL 19/12/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO
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EL No. 00138932 DEL LIBRO 08. SE DECRETÓ EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
INDUSTRIAS TRAFOELECTRICOS OFICIO  No. 292208  DEL 19/12/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No.
00138933 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA..
 
MANOTAS RIVERA JAVIER OFICIO  No. 182367  DEL 25/11/2013,  CENTRO DE SERVICIOS
JUDICIALES DE LOS JUZGADOS PENALES DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL
24/12/2013, BAJO EL No. 00138934 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE
PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES SUJETOS A REGISTRO A MANOTAS RIVERA JAVIER(
DESDE EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2013 HASTA 14 DE MAYO DE 2014).
 
ANGELA BENITEZ - BESAME OFICIO  No. 292632  DEL 19/12/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No.
00138935 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA.
 
RF GLOBAL DISTRIBUCIONES OFICIO  No. 292899  DEL 20/12/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No.




5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
AVICOLA COLOMBIANA SA AVICOL ACTA  No. 131     DEL 06/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01792916 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL Y SUPLENTE
(PERSONAS NATURALES -  VER REGISTRO 01792037) ..
 
DISTRIBUIDORA GLX SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 23/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01792917 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO..
 
TENDENCIAS GYG SAS ACTA  No. 11      DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01792918 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO AL MUNICIPIO DE  MOSQUERA..
 
PLEXIMUNDO SAS ACTA  No. 30      DEL 18/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE CHIA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01792919 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA RAZÓN SOCIAL, FIJA
DOMICILIO, MODIFICA CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO,
MODIFICA VIGENCIA, MODIFICA OBJETO SOCIAL, MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL, MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACIÓN. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE, NOMBRA REVISOR FISCAL (PERSONA NATURAL)..
 
BUORT S.A.S ACTA  No. 7       DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




INMOBILIARIA ROYAL S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 30/10/2012,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01792921
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
ISS FACILITY SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01792922 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
INMOBILIARIA ROYAL S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 30/10/2012,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01792923
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
INMOBILIARIA ROYAL S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 30/10/2012,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01792924
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
INDUSTRIA DE PLASTICOS Y ESPUMAS SOLVECO S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 2077
DEL 23/12/2013,  NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No.
01792925 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO Y SE REFORMAN LOS ESTATUTOS
DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 13.
 
GOMEZ-PINZON ZULETA PROPIEDAD INTELECTUAL SA ESCRITURA PUBLICA  No. 7242
DEL 19/12/2013,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No.
01792926 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL .
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INDUSTRIA DE PLASTICOS Y ESPUMAS SOLVECO S.A. ACTA  No. 058     DEL
28/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013,
BAJO EL No. 01792927 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
GOMEZ-PINZON ZULETA PROPIEDAD INTELECTUAL SA ACTA  No. 14      DEL 09/12/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No.
01792928 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO TERCER  RENGLON MIEMBRO SUPLENTE DE LA
JUNTA DIRECTIVA.
 
C I COEX INTERNACIONAL S A S ACTA  No. 006     DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01792929 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
AGUILAR CONSTRUCCIONES S A ACTA  No. 081     DEL 20/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01792930 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL
.
 
C I COEX INTERNACIONAL S A S ACTA  No. 006     DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01792931 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE..
 
ADMINISTRADORA RONBAK S A S ACTA  No. 1       DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01792932 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL..
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HEVAL INVERSIONES S A S ACTA  No. 04      DEL 07/05/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01792933 DEL
LIBRO 09. ADICIÓN CUANTA FINAL DE LIQUIDACIÓN.
 
HENKEL COLOMBIANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01792934 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PERSONA
NATURAL SUPLENTE.
 
AEROTRADE S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 20/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01792935 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
SDI COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 3       DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01792936 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
SDI COLOMBIA S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 23/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01792937 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y  PAGADO..
 
GROUPING S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. Sin num DEL 17/12/2013,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01792938 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO..
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ALIANZA DEL HUMEA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS PUDIENDOSE IDENTIFICAR
BAJO LA ABREVIATURA ALHUMEA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
12/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No.
01792939 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01791004 DE FECHA 2013/12/18 DEL
LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN SE AUMENTA EL CAPITAL PAGADO..
 
PARQUE 135 SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 7       DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01792940 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
PARQUE 135 SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 7       DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01792941 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADORES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
INVERSIONES ROEDSTE S A S ACTA  No. 1       DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01792942 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL..
 
JUEPAJE SA ESCRITURA PUBLICA  No. 2774    DEL 11/12/2013,  NOTARIA 16 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01792943 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA( ESCINDENTE) TRANSFIRIO PARTE DE SU PATRIMONIO EN
BLOQUE A LA SOCIEDAD JUEPAJE DOS SAS( BENEFICIARIA) LA CUAL SE CONSTITUYE EN
VIRTUD DE LA ESCISIÓN.( DISMINUCION DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO).
 
INVERSIONES ROEDSTE S A S ACTA  No. 1       DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01792944 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL; MODIFICA FACULTADES DE
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REPRESENTACION LEGAL; SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO
37 (NOMBRAMIENTO Y PERIODO DEL R/L)..
 
COMERCIALIZADORA PPC SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 19/12/2013,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01792945
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
ASESORES BM LTDA ACTA  No. 001     DEL 15/12/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01792946 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
TIERRA Y BIENES S A S EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 10689   DEL
20/12/2013,  NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No.
01792947 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
JUEPAJE DOS S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2774    DEL 11/12/2013,  NOTARIA 16
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01792948 DEL LIBRO 09. EN
VIRTUD  DE LA ESCISION DE LA SOCIEDAD JUEPAJE SA SE CONSTITUYE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE.
 
KAMEX INTERNATIONAL S.A.S. ACTA  No. 21      DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No.
01792949 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS.
MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO, SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL.




TIERRA Y BIENES S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 12      DEL 05/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No.
01792950 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
DOSYS CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01792951 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
BINGO DE LA 22 LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 8023    DEL
23/12/2013,  NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No.
01792952 DEL LIBRO 09. DISOLUCION .
 
INDUSTRIAS TRUE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 23/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01792953 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
BINGO DE LA 22 LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 03      DEL 17/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01792954 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
PAPILIUS S A S ACTA  No. 1       DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01792955 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y PRIMER Y
SEGU7NDO SUPLENTE. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
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AUSTRAL CAPITAL COLOMBIA SAS ACTA  No. sin num DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01792956 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
IT HUNTERS SAS ACTA  No. 7       DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01792957 DEL LIBRO 09.
MODIFICO OBJETO SOCIAL, AUMENTO DEL CAPITAL AUTORIZADO,MODIFICO SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, REFORMA INTEGRAL DE
ESTATUTOS Y COMPILACIÓN DE LOS MISMOS..
 
AMC OPERACIONES HOTELERAS S.A.S ACTA  No. 04      DEL 22/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01792958 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFIADA FIJA: RAZÓN SOCIAL,VIGENCIA Y CAPITAL SOCIAL CAMBIA:  OBJETO
SOCIAL,SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTACION
LEGAL,TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE MEDELLIN.CAMBIO TOTAL DE
ESTATUTOS.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ANALITICA LIMITADA ACTA  No. 31      DEL 25/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01792959 DEL LIBRO 09. ELIMINA
FIGURA DE REVISOR FISCAL POR LEY NO ESTAR OBLIGADO A TENERLO..
 
CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S A LA SOCIEDAD PODRA UTILIZAR LA S
ACTA  No. sin num DEL 02/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




INVERSIONES CLATANI & CIA S EN C ACTA  No. 45      DEL 23/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01792961 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADAS. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA: NOMBRE, OBJETO, DURACION, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. IINDICA EL CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. Y VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES. COMPILA
ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO GERENTE, PRIMER, SEGUNDO, YERCER SUPLENTE DEL GERENTE.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE..
 
INVERSIONES COMERCIALES E INMOBILIARIAS S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 6001
DEL 02/10/2013,  NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No.
01792962 DEL LIBRO 09. Y ESCRITURA 7913 LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE
TRANSFORMO DE SA  A SAS; FIJO: DOMICILIO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO, MODIFICA: NOMBRE, OBJETO, VIGENCIA, SISTEMA, FACULTADES, INSCRIPCION
PARCIAL DEL NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL Y GERENTE GENERAL POR FALTA DE
ACEPTACION..
 
CONSTRUCTORA PALOS BLANCOS S A ACTA  No. Sin num DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01792963 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD..
 
ANTOMAR LTDA - FERRETERIA ACTA  No. 67      DEL 18/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01792964 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
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WIISKII SAS ACTA  No. 002     DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01792965 DEL LIBRO 09. ACTA
ACLARATORIA. DISMINUCION DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
 
COMERCIALIZADORA H&M LTDA ACTA  No. 4       DEL 13/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01792966 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD IPERSONAL DE LA REFERENCIA  .
 
COMERCIALIZADORA H&M LTDA ACTA  No. 05      DEL 13/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01792967 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
SCI SUR AMERICA SAS ACTA  No. 8       DEL 18/04/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01792968 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 16, AUMENTA CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO  Y PAGADO. .
 
KAZAGU S A S ACTA  No. 04      DEL 17/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01792969 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
TOTAL FOOD LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 4493    DEL 19/12/2013,  NOTARIA 20




INDUSTRIA DE VIVIENDA PREFABRICADA MANSION REAL LTDA MANSION REAL LTDA
ESCRITURA PUBLICA  No. 2951    DEL 17/12/2013,  NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01792971 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010..
 
TOTAL FOOD LIMITADA ACTA  No. 70      DEL 12/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01792972 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
.
 
FUNERALES EL SILENCIO S A S SIGLA FUES S A S ACTA  No. 12      DEL 20/12/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No.
01792973 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
 
INVERSIONES ROMERO GALLEGO PEÑA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 15/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL
No. 01792974 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO.
 
INDUSTRIA DE VIVIENDA PREFABRICADA MANSION REAL LTDA MANSION REAL LTDA
ESCRITURA PUBLICA  No. 2951    DEL 17/12/2013,  NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01792975 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS
SOCIALES.
 
USH COLOMBIA S A S ACTA  No. 4       DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01792976 DEL LIBRO 09.
DISMINUCION DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
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TRAING TRABAJOS DE INGENIERIA  S.A.S. ACTA  No. 60      DEL 16/12/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01792977 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE LIMITADA A SAS; FIJO:
NOMBRE, DOMICILIO, ESTABLECE CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICA:
VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA, FACULTADES, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
CONSULTORES E IMPERMEABILIZADORES SAS ACTA  No. 01      DEL 13/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No.
01792978 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
ABI CONSULTORIA FINANCIERA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
24/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No.
01792979 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
LA PERLA VICHADA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01792980 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA
NATURAL. .
 
CONSULTORES E IMPERMEABILIZADORES SAS ACTA  No. 02      DEL 13/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No.
01792981 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
DISTRICOMPUTO IMPORTACIONES LTDA ACTA  No. 03      DEL 18/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01792982 DEL LIBRO
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09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
DISTRICOMPUTO IMPORTACIONES LTDA ACTA  No. 04      DEL 20/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01792983 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
VINDICO S.A.S. ACTA  No. 167     DEL 19/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01792984 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO, AUTORIZADO,PAGADO.
 
WORK PLUS SERVICES SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 6071    DEL 19/12/2013,  NOTARIA
21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01792985 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
INVERSIONES EDTAN S A S ACTA  No. 1       DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01792986 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL  SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU
ARTICULO:36-37 Y 38 .
 
INVERSIONES FAMILIA MILLAN & HENAO S A S ACTA  No. 7       DEL 20/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No.
01792987 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
CYMA INGENIERIA LTDA ACTA  No. 013     DEL 13/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE




INVERSIONES EDTAN S A S ACTA  No. 1       DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01792989 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL .
 
IMAL ACTIVOS S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2154    DEL 19/12/2013,  NOTARIA 45
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01792990 DEL LIBRO 09. EN
VIRTUD DE LA FUSIÓN ENTRE LA SOCIEDAD INDUSTRIAS METALICAS ASOCIADAS IMAL S.A.
 (ABSORBENTE) Y LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (ABSORBIDA), ESTA ULTIMA SE
DISUELVE SIN LIQUIDARSE TRANSFIRIENDO LA TOTALIDAD DE SU PATRIMONIO A LA
SOCIEDAD ABSORBENTE..
 
BASE NACIONAL DE LIBRANZA S A S SIGLA BANLIBRANZA EN LIQUIDACION ACTA  No. 026
    DEL 25/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/12/2013, BAJO EL No. 01792991 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
BASE NACIONAL DE LIBRANZA S A S SIGLA BANLIBRANZA EN LIQUIDACION ACTA  No. 026
    DEL 25/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/12/2013, BAJO EL No. 01792992 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
PCR SERVICE S A S ACTA  No. 08      DEL 23/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01792993 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  Y   REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA
SOCIEDAD EN SU ARTICULO:32 FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA .
 
ACCION SOCIEDAD FIDUCIARIA S A O SIMPLEMENTE ACCION FIDUCIARIA PARA TODOS LOS
EFECTOS LEGALES PODRA UTILIZAR LA SIGLA ACCION FIDUCIARIA ESCRITURA PUBLICA
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No. 4328    DEL 04/10/2013,  NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013,
BAJO EL No. 01792994 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. AUMENTA CAPITAL
SUSCRITO. AUMENTA  CAPITAL PAGADO..
 
PCR SERVICE S A S ACTA  No. 08      DEL 23/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01792995 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO TERCER RENGLON PRINCIPAL DE LA  JUNTA DIRECTIVA.
 
PCR SERVICE S A S ACTA  No. 08      DEL 23/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01792996 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
INCOLPLAS S.A.S. ACTA  No. 16      DEL 21/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01792997 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
INVERSIONES FAMILIA MILLAN & HENAO S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 20/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No.
01792998 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
ACCION SOCIEDAD FIDUCIARIA S A O SIMPLEMENTE ACCION FIDUCIARIA PARA TODOS LOS
EFECTOS LEGALES PODRA UTILIZAR LA SIGLA ACCION FIDUCIARIA ESCRITURA PUBLICA
No. 5721    DEL 12/12/2013,  NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013,
BAJO EL No. 01792999 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN
SU ARTICULO: 20 (ORGANOS SOCIALES). ART. 42 (FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA).




INVERSIONES PYME SAS ACTA  No. 9       DEL 12/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01793000 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL FRANCO CARDONA S A EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA  No. 05080   DEL 13/12/2013,  NOTARIA  1 DE SOACHA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01793001 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
INVERSIONES PYME SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NÚM DEL 19/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01793002 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
ADMINISTRADORA HELNA SAS ACTA  No. 1       DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01793003 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL .
 
INVERSIONES Y PROYECTOS M & R SAS ACTA  No. 03      DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01793004 DEL
LIBRO 09. AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
ORGANIZACION TERPEL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No.
01793005 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
SUPLENTE  PERSONA NATURAL..
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FIDUCIARIA COLPATRIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01793006 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE
PERSONA NATURAL.
 
HIDROWELL LTDA ACTA  No. 004     DEL 18/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01793007 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDADDE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO,
SISTE,A DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FAULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, ESTABLECE
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. NOMBRAMIENTOS DE: GERENTE Y SUPLENTE
DEL GERENTE..
 
ELECTRONICA Y SEGURIDAD MONSERRATE S A S ACTA  No. 6       DEL 02/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No.
01793008 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
REYCCON S A S ACTA  No. 4       DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01793009 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
ELECTRONICA Y SEGURIDAD MONSERRATE S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM
DEL 18/11/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No.




VENECOL TRADE KAPITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No.
01793011 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
ESTRELLA PETROLERA DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
19/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO
EL No. 01793012 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO
REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES (PRINCIPAL Y SUPLENTE)..
 
DELIVERY CENTER BTL SAS ACTA  No. 7       DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01793013 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL   MODIFICA OBJETO
SOCIALY  MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
ARBOCOL INTERNACIONAL S.A.S. ACTA  No. 12      DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01793014 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA FIJA: RAZÓN SOCIAL Y CAPITAL SOCIAL. MODIFICA:  VIGENCIA,
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL , OBJETO SOCIAL Y SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL.CAMBIO TOTAL DE ESTATUTOS NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA , GERENTE Y
SUBGERENTE .
 
DELIVERY CENTER BTL SAS ACTA  No. 7       DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01793015 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
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ATCG DE COLOMBIA SAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA QUE PODRA UTILIZAR LA
SIGLA ATCG SAS ACTA  No. 007     DEL 23/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01793016 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL CREA CARGOS DE PRIMER Y SEGUNDO
SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL (ART. 39).
 
BC PROYECTOS E INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No.
01793017 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
ATCG DE COLOMBIA SAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA QUE PODRA UTILIZAR LA
SIGLA ATCG SAS ACTA  No. 007     DEL 23/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01793018 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL, PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE (PRIMER SUPLENTE
DEL GERENTE GENERAL) Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE (SEGUNDO SUPLENTE DEL
GERENTE GENERAL).
 
INVERSIONES POLARIS S A S ACTA  No. 8       DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01793019 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
MOLECULAR IMAGING SPECIALIST LATINOAMERICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 23/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO
EL No. 01793020 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. INSCRIPCIÓN PARCIAL DE REPRESENTANTE LEGAL
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PRINCIPAL POR FALTA DE ACEPTACIÓN..
 
HOSTIMPLAST S.A.S. ACTA  No. sin num DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01793021 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
C A M CONSULTORES S A S ACTA  No. 23      DEL 06/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01793022 DEL
LIBRO 09.  REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS,  AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, MODIFICA
OBJETO  FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  Y SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL.ELIMINA CARGO DE REVISOR FISCAL .
 
URIBE SAMARCA & CIA S EN C EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 7386    DEL
16/12/2013,  NOTARIA 13 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No.
01793023 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CARNICOL RM S A S ACTA  No. 001     DEL 30/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01793024 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
FERNANDO VESGA Y COMPAÑIA S.A.S. ACTA  No. 052     DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01793025 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
LAAX S A ACTA  No. 74      DEL 28/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01793026 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE..
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REFPAN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SIGLA REFPAN S A S ACTA  No. 07
DEL 23/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/12/2013, BAJO EL No. 01793027 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA
SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 32 Y 40, MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
.
 
REFPAN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SIGLA REFPAN S A S ACTA  No. 07
DEL 23/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/12/2013, BAJO EL No. 01793028 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL..
 
EDICIONES SM S A ACTA  No. 26      DEL 10/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01793029 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y NOMBRAMIENTO DE PRIMER SEGUNDO Y TERCER SUPLENTES DEL GERENTE.
 
IMTEC LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 2143    DEL 18/12/2013,  NOTARIA 45 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01793030 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL Y  MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS.
 
REFPAN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SIGLA REFPAN S A S ACTA  No. 07
DEL 23/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/12/2013, BAJO EL No. 01793031 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
ALMACEN AUDIO FOTO SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 20/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No.
01793032 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
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EMPAQUES KISLEV SAS ACTA  No. 03      DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01793033 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
EDICIONES SM S A ACTA  No. 26      DEL 10/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01793034 DEL LIBRO 09. REMOCION DE
CUARTO, QUINTO Y SEXTO SUPLENTES DEL GERENTE.
 
DIALY SER S A ESCRITURA PUBLICA  No. 8050    DEL 23/12/2013,  NOTARIA 24 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01793035 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO..
 
ANDES MOTORS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 16/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01793036 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
INGENIERIA DE IDEAS EN CONSTRUCCIONES S A S ACTA  No. 05      DEL 13/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No.
01793037 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE Y ACTA
ACLARATORIA..
 
VERDE URBANO S A S ACTA  No. 25      DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01793038 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
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ZAMORA EDITORES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA Y PODRA USAR LA SIGLA
ZAMORA EDITORES SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 6046    DEL 18/12/2013,  NOTARIA 21
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01793039 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (ABSORBENTE)  ABSORVE MEDIANTE FUSION  LA SOCIEDAD
ZAMORA GESTIONES SAS (ABSORBIDA) LA CUAL SE DISUELVE SIN LIQUIDARSE; AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO,PAGADO. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
ALCORPISOS ALFOMBRAS CORTINAS Y PISOS LIMITADA ACTA  No. 26      DEL
23/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL
No. 01793040 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CENCOSUD COLOMBIA S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 2889    DEL 23/12/2013,  NOTARIA
16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01793041 DEL LIBRO 09.
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (ABSORBENTE ) ABSORBE A LAS SOCIEDADES: COLEDIM
BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), URANIE BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), CALIOPE BV
(SOCIEDAD EXTRANJERA), THALIE BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), COLOMBIA HOLDING ALPHA
BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), GRANDES SUPERFICIES DE COLOMBIA SA Y SUPERMERCADOS
MAYORISTAS SAS (ABSORBIDAS) MEDIANTE FUSION, LAS CUALES TRANSFIEREN LA
TOTALIDAD DE SU PATRIMONIO.  MODIFICA RAZON SOCIAL Y MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
DINASTIA INVERSIONES LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1363    DEL 20/12/2013,
NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01793042 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
IT CONSULTING AND CLOUD SERVICES SAS SIGLA ITCS2 S A S ACTA  No. 10      DEL
25/05/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013,
BAJO EL No. 01793043 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO CAPITAL SUSCRITO
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 Y  CAPITAL PAGADO.
 
ASAC PHARMA COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 20/12/2013,
 CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01793044 DEL
LIBRO 09. MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
ASAC PHARMA COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 20/12/2013,
 CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01793045 DEL
LIBRO 09. MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
GRANDES SUPERFICIES DE COLOMBIA S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 2889    DEL
23/12/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No.
01793046 DEL LIBRO 09. EN VIRTUD DE LA FUSION LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA, LA
CUAL SE DISUELVE SIN LIQUIDARSE, ES ABSORBIDA POR LA SOCIEDAD  EASY COLOMBIA
S.A. (ABSORBENTE)..
 
ZAMORA GESTIONES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA PODRA USAR LA SIGLA ZAMORA
GESTIONES SAS EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 6046    DEL 18/12/2013,
NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01793047 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (ABSORBIDA) LA CUAL SE DISUELVE SIN
LIQUIDARSE MEDIANTE FUSION FUE ABOSORBIDA POR LA SOCIEDAD ZAMORA EDITORES SAS
(ABSORBENTE).
 
PENINSULA II DESARROLLOS COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 20/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No.
01793048 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
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MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No.
01793049 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL  PERSONA NATURAL.
 
LEGADO LAURENT INTERNACIONAL SAS ACTA  No. 006     DEL 30/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01793050 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA
CAPITAL PAGADO. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD ELIMINANDO LOS
ARTICULO 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 Y 19.
 
INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA EN SALUD CIA LIMITADA SIGLA CETES LIMI TADA EN
LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1563    DEL 11/09/2012,  NOTARIA  1 DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01793051 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION .
 
SUPERMERCADOS MAYORISTAS S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 2889    DEL 23/12/2013,
 NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01793052 DEL
LIBRO 09. EN VIRTUD DE LA FUSION LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA LA CUAL SE
DISUELVE SIN LIQUIDARSE ES ABSORBIDA POR LA SOCIEDAD  CENCOSUD COLOMBIA S.A.
(ABSORBENTE).
 
SOCIEDAD DE AUDITORIAS & CONSULTORIAS S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN
NÚM DEL 24/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL
No. 01793053 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO .
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CIMO H SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01793054 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ..
 
RUBERTHLEY S TRANSPORTES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01793055
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
DISTRIBUIDORA ELECTRICA UNION LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2825    DEL
21/12/2013,  NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No.
01793056 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA ..
 
NETCOM COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3838    DEL 23/12/2013,  NOTARIA
61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01793057 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL.. .
 
AQUA HABIT DISEÑO E INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013,
BAJO EL No. 01793058 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS:
JUNTA DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
COMERCIALIZADORA DEPAC SAS ACTA  No. 16      DEL 17/06/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01793059 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
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BIMCO HOLDING SAS ACTA  No. 6       DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01793060 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
SOLUCIONES INTEGRALES CID S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/12/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No.
01793061 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
AEREOMAR EXPRESS DE COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA CUYA SIGLA ES
AEREOEXPRESS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 16/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01793062 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
GAVEL LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 3041    DEL 17/12/2013,
NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01793063 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS. .
 
INVERSIONES OSPIVAN SAS ACTA  No. 10      DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01793064 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
GAVEL LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 3041    DEL 17/12/2013,
NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01793065 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS..
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GAVEL LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 3041    DEL 17/12/2013,
NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01793066 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS..
 
SOCIEDAD PORTUARIA RIVERPORT SA SIGLA RIVERPORT ESCRITURA PUBLICA  No. 5858
DEL 10/12/2013,  NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No.
01793067 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y ACTA ACLARATORIA..
 
INVERSIONES OSPIVAN SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 23/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01793068 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
VERMAR COLOMBIA SAS ACTA  No. 02      DEL 19/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01793069 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
ALLEGRA COLOMBIA  SAS ACTA  No. 3       DEL 24/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01793070 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
GAVEL LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 3041    DEL 17/12/2013,
NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01793071 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS. .
 
C.I. WESME GEMS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01793072 DEL LIBRO
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09. SE PRESENTA RENUNCIA DEL REVISOR FISCAL..
 
GAVEL LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 3041    DEL 17/12/2013,
NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01793073 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS. .
 
GAVEL LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 3041    DEL 17/12/2013,
NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01793074 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS. .
 
RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3610    DEL 05/12/2013,
 NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01793075 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
GAVEL LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 3041    DEL 17/12/2013,
NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01793076 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS. .
 
AGROTREBOL S.A.S EN LIQUIDACION ACTA  No. 049     DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01793077 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION .
 
ESCENA EVENTOS & SOLUCIONES GASTRONOMICAS S.A.S EN LIQUIDACION ACTA  No. 03
  DEL 23/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




AIN PUBLICIDAD Y MARKETING E.U. EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 23/12/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No.
01793079 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA.
.
 
INVERSIONES DIMITRI S A S ACTA  No. 19      DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01793080 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO,SUSCRITO Y PAGADO .
 
OCAP S.A. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 20/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01793081 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
ACTIBRAND COLOMBIA S. A. S. ACTA  No. 011     DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01793082 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA Y COMERCIALIZADORA DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 03
 DEL 30/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/12/2013, BAJO EL No. 01793083 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
GAVICAFE LTDA ACTA  No. 21      DEL 10/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01793084 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA; LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  DE LIMITADA A SAS;
FIJO: NOMBRE, DOMICILIO, ESTABLECE CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO,
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MODIFICA: VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA, FACULTADES.
 
HERSAGO DOS & S A S ACTA  No. 013     DEL 28/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01793085 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE SARGO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA (ABSORBENTE) ABSORBE
MEDIANTE FUSION A LAS SOCIEDADES HERSAGO DOS & S A S Y HERSAGO TRES & SAS EN
LIQUIDACION (ABSORBIDAS), LAS CUALES SE DISUELVEN SIN LIQUIDARSE..
 
SERVICIOS Y SOLUCIONES EDC SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
24/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No.
01793086 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y PAGADO.
 
INVERSIONES ARCITEX SAS ACTA  No. 5       DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01793087 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. .
 
B & C SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S. ACTA  No. 002     DEL 23/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01793088 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
HERSAGO TRES & SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 013     DEL 28/08/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01793089 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE SARGO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA (ABSORBENTE)
ABSORBE MEDIANTE FUSION A LAS SOCIEDADES HERSAGO DOS & S A S Y HERSAGO TRES &
SAS EN LIQUIDACION (ABSORBIDAS), LAS CUALES SE DISUELVEN SIN LIQUIDARSE..
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RECORRIDOS INMOBILIARIOS SAS ACTA  No. 09      DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01793090 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
THE CORNER A STRATEGIC COMMUNITY SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
17/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No.
01793091 DEL LIBRO 09. AUMENTO CAPITAL PAGADO. .
 
GAVICAFE LTDA ACTA  No. 21      DEL 10/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01793092 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE (GERENTE GENERAL) , PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE.
 
DE SARGO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 019     DEL 28/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No.
01793093 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE SARGO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
(ABSORBENTE) ABSORBE MEDIANTE FUSION A LAS SOCIEDADES HERSAGO DOS & S A S Y
HERSAGO TRES & SAS EN LIQUIDACION (ABSORBIDAS), LAS CUALES SE DISUELVEN SIN
LIQUIDARSE. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
REINVIERTA LTDA ACTA  No. 09      DEL 20/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01793094 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD..
 
INVERSIONES UNION 7 SAS ACTA  No. 6       DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01793095 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
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SEMI COLOMBIA SAS. ACTA  No. 1       DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01793096 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
INMOBILIARIA CASTELLANOS SANCHEZ INMOBICAS S A S SIGLA INMOBICAS SAS ACTA  No.
5       DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/12/2013, BAJO EL No. 01793097 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
SG TEXMODA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 21/12/2013,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01793098 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO. .
 
INMOBILIARIA CASTELLANOS SANCHEZ INMOBICAS S A S SIGLA INMOBICAS SAS
CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 18/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01793099 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL
SUSCRITO Y PAGADO .
 
ICOTEC COLOMBIA S A S ACTA  No. 43      DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01793100 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
CONSULTORIAS CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURA LTDA ACTA  No. sin num DEL
13/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL
No. 01793101 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU
ARTICULO:7  CESION DE CUOTAS .
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CONSULTORIAS CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURA LTDA ACTA  No. sin num DEL
13/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL
No. 01793102 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
M V S  CLEAN SOLUTIONS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL 20/11/2012,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No.
01793103 DEL LIBRO 09. DISOLUCION .
 
CONSULTORIAS CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURA LTDA ACTA  No. sin num DEL
13/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL
No. 01793104 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE .
 
TECNOCONSTRUCCIONES DE COLOMBIA S A S SIGLA TECNOCO ACTA  No. 18      DEL
17/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013,
BAJO EL No. 01793105 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL (ADICIONA SIGLA) .
 
INVER PRAT SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01793106 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION .
 
INVER PRAT SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01793107 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO (GERENTE) LIQUIDADOR .
 
COMPONEXX COLOMBIA LTDA ACTA  No. 08      DEL 29/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
(FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01793108 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DEL SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
DOWNTOWN COLOMBIA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 05      DEL 20/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No.
01793109 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
COMPANIA NACIONAL DE MICROBUSES COMNALMICROS S.A ESCRITURA PUBLICA  No. 11342
 DEL 12/12/2013,  NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL
No. 01793110 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
DOWNTOWN COLOMBIA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 05      DEL 20/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No.
01793111 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
NUEVA PRIMICIA SAS ACTA  No. 1       DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01793112 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
SECURITAS COLOMBIA S A ACTA  No. 93      DEL 20/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01793113 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
G HERRAN AGROTIQUIZA & CIA S EN C ACTA  No. 32      DEL 12/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01793114 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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LUIS EDUARDO RAMIREZ & ASOCIADOS SA ESCRITURA PUBLICA  No. 11665   DEL
19/12/2013,  NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No.
01793115 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
GRUPO HEFESTO S A S ACTA  No. 11      DEL 30/05/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01793116 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y ACTA ADICIONAL (VER REGISTRO 01743793)..
 
INVERSIONES HERRAGO S.A. HERRAGO ACTA  No. 38      DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01793117 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
CARREÑO & ASOCIADOS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
20/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No.
01793118 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
PALJU S A S ACTA  No. 3       DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01793119 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
PROCESOS Y DISEÑOS ENERGETICOS SEGUIDO DE LAS PALABRAS SOCIEDAD ANONIMA O SU
ABREVIATURA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 23/12/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01793120 DEL LIBRO




HARMONY INVESTMENTS SAS ACTA  No. 1       DEL 19/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01793121 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: MODIFIC SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL, MODIFICO FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL, MODIFICA
OBJETO SOCIAL, MODIFICO ARTS 5, 6  Y 49 RESPECTO A LA CLASE DE ACCIONES,
COMPILO ESTATUTOS. .
 
PROSPECTIVA ESTRATEGICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01793122
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL .
 
CARTOON SNACKS S A S ACTA  No. 7       DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01793123 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
CARTOON SNACKS S A S ACTA  No. 7       DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01793124 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
AEPI SA ACTA  No. 24      DEL 21/06/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01793125 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. Y ACTA ACLARATORIA..
 
PROMEX EU DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 23/12/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01793126 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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PROMEX EU DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 23/12/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01793127 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA..
 
C.I. LUXURY COLOMBIAN EMERALD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No.
01793128 DEL LIBRO 09. EL SEÑOR TORRES ALVAREZ JUAN NICOLAS PRESENTO RENUNCIA
AL CARGO COMO  REVISOR FISCAL PRINCIPAL EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
OROCAUCA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/12/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01793129 DEL LIBRO
09. RENUNCIA DE LORENA DIAZ PACHON COMO SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL
(REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE)..
 
INVERSIONES THOMASARAH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01793130
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
CONSTRUCCIONES DALTRE COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
13/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No.
01793131 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
HOSTON COLOMBIAN PROTECTION LTDA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA H C P LTDA
ESCRITURA PUBLICA  No. 3933    DEL 11/10/2013,  NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C.




TORRE DEL RELOJ S A S ACTA  No. 6       DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01793133 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
AGROPECUARIA CARABAO S.A.S ACTA  No. 27      DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01793134 DEL
LIBRO 09. DISMINUCION DE CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO..
 
RODRIGUEZ ANGEL Y CIA S.A.S - RODRIANGEL S.A.S ACTA  No. 30      DEL
17/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013,
BAJO EL No. 01793135 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL
SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
SWI COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01793136 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE.
 
CORVEGA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/06/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01793137 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
ASESORIA CONSULTORIA & GESTION COLOMBIA SAS CON SIGLA AC&G ACTA  No. 003
DEL 20/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO




COMPAÑIA FOSFORERA COLOMBIANA SA ACTA  No. ______ DEL 30/11/2010,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No.
01793139 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01792752 EN EL SENTIDO DE INDCIAR
QUE TAMBIEN SE NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S. ACTA  No. 59      DEL 03/12/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01793140 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA; LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO
LIMITADA A SAS; FIJO NOMBRE, MODIFICA FACULTADES DEL SUPLENTE DEL GERENTE: ,
ESTABLECE CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
 
INVERSIONES Y NEGOCIOS WJF LTDA ACTA  No. 04      DEL 30/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01793141 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, CAMBIO RAZON SOCAIL,
FIJO DOMICILIO, MODIFICO OBJETO, MODIFICO VIGENCIA, FIJO CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICO EL VALOR NOMINAL DE LA ACCIÓN, MODIFICO SISTEMA DE
REP LEGAL, MODIFICO FACULTADES DEL REP LEGAL, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE COMPILO ESTATUTOS. .
 
NIPAL COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 23/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01793142 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
 
CENTRAL PARKING SYSTEM COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 07      DEL 04/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No.
01793143 DEL LIBRO 09. AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO..
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CENTRAL PARKING SYSTEM COLOMBIA S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 24/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL
No. 01793144 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
 
TRIPLESPRESS LTDA ACTA  No. 10      DEL 28/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01793145 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
COMBUSTIBLES LIQUIDOS DE COLOMBIA S.A E.S.P LA CUAL PODRA EMPLEAR SU
DENOMINACION ABREVIADA CLC S.A E.S.P ESCRITURA PUBLICA  No. 7143    DEL
17/12/2013,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No.
01793146 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO
47 COMPOSICION DE LA JUNTA DIRECTIVA.
 
CASA GALAN LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2829    DEL
19/11/2013,  NOTARIA UNICA DE LA MESA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/12/2013,
BAJO EL No. 01793147 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA.
 
COMBUSTIBLES LIQUIDOS DE COLOMBIA S.A E.S.P LA CUAL PODRA EMPLEAR SU
DENOMINACION ABREVIADA CLC S.A E.S.P ACTA  No. 20      DEL 15/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No.
01793148 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
TECNIPUNTO SEGURIDAD SAS ACTA  No. 6       DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01793149 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
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TECOEXPO EMPRESA UNIPERSONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 23/12/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01793150 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA.
 
ZONA F PROYECTOS EMPRESARIALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013,
BAJO EL No. 01793151 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
TECOEXPO EMPRESA UNIPERSONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 23/12/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01793152 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA 
.
 
TECNIPUNTO SEGURIDAD SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 18/11/2013,
 CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01793153 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S A PODRA UTILIZAR LA SIGLA MAPFRE
SEGUROS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/12/2013,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01793154 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PERSONA NATURAL PRINCIPAL.
 
INTEGRAL PRODUCTION MANAGEMENT LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3026    DEL
18/12/2013,  NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No.
01793155 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
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INTEGRAL PRODUCTION MANAGEMENT LTDA ACTA  No. 6       DEL 24/10/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01793156 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
 
ROEN LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 5855    DEL 18/12/2013,  NOTARIA 47 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01793157 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL..
 
GOODFRUT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01793158 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
ANEU S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 16/12/2013,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01793159 DEL LIBRO 09. AUMENTO
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
 
WORLD IMPORT & EXPORT S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 11      DEL 13/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL
No. 01793160 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
FERHINTO INGENIEROS LTDA ACTA  No. 6       DEL 05/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01793161 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.
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HELM CORREDOR DE SEGUROS S A PUDIENDO UTILIZAR EL NOMBRE COMERCIAL DE HELM
CORREDOR DE SEGUROS ACTA  No. 096     DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01793162 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL (PERSONA JURIDICA)..
 
WORLD IMPORT & EXPORT S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 11      DEL 13/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL
No. 01793163 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADORES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
INDUSTRIA AMERICANA DE COLCHONES INDUAMERCOL S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL
No. SIN NUM DEL 09/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/12/2013, BAJO EL No. 01793164 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y
PAGADO.
 
MC ALLISTER OBREGON SAS ACTA  No. 01      DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01793165 DEL
LIBRO 09. EN VIRTUD DE LA FUSIÓN  ENTRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
(ABSORBENTE) Y LA SOCIEDAD EXTRANJERA CACHIF INVESTMENTS INC (ABSORBIDA), ESTA
ULTIMA SE DISUELVE SIN LIQUIDARSE, TRANSFIERIENDO LA TOTALIDAD DE SU
PATRIMONIO A LA SOCIEDAD ABSORBENTE. SE  AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO, Y
SE MODIFICA EL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES DEL CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO
Y PAGADO. Y ACTA ACLARATORIA..
 
HELM CORREDOR DE SEGUROS S A PUDIENDO UTILIZAR EL NOMBRE COMERCIAL DE HELM
CORREDOR DE SEGUROS CERTIFICACION  No. sin num DEL 31/10/2013,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01793166 DEL LIBRO 09.




LA CASA DEL SUMINISTRO LTDA - EN LIQUIDACION ACTA  No. 321     DEL 15/12/2013,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01793167
DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA,
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA
DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. FIJA: DOMICILIO.
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL..
 
AGROINDUSTRIAL LAS MERCEDES S A SIGLA AGROMERCEDES S A ACTA  No. 13      DEL
12/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013,
BAJO EL No. 01793168 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. (PERSONA
NATURAL).
 
SENTIDO JUDICIAL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No.
01793169 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
ENERGY GROUP SA ACTA  No. 9       DEL 30/06/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01793170 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL,
DOMICILIO, OBJETO, VIGENCIA, SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL.
CAPITAL SOCIAL: FIJA CAPITALES AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. NOMBRAMIENTOS:
REPRESENTANTE LEGAL. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
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INDUSTRIA AMERICANA DE COLCHONES INDUAMERCOL S.A.S ACTA  No. 81      DEL
09/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013,
BAJO EL No. 01793171 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN
SU ARTICULO:PARAGRAFO PRIMERO  TRANSITORIO DEL ARTICULO 16 MODIFICA RAZON
SOCIAL.
 
FERRECARTON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01793172 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL .
 
INVERSIONES AGUDELO Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 6094    DEL 19/12/2013,
NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01793173 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
DIAUSTRIA SAS PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA DIAUSTRIA ACTA  No. 27      DEL
30/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL
No. 01793174 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE
TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA RAZÓN SOCIAL, FIJA DOMICILIO, FIJA CAPITAL
AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO, MODIFICA OBJETO SOCIAL,
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACIÓN. NOMBRA GERENTE Y SUPLENTE..
 
PACHON CARDONA AUTOPARTES LTDA PUDIENDO UTILIZAR CONJUNTA O SEPARADAMENTE EL
NOMBRE ABREVIADO DE PACAR S AUTOPARTES LTDA ACTA  No. 10      DEL 25/11/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01793175
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, MODIFICO
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RAZON SOCIAL, FIJO DOMICILIO, MODIFICO  VIGENCIA, MODIFICO OBJETO, AUMENTO
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICO SISTEMA DE REP LEGAL, MODIFICO
FACULTADES DEL REP LEGAL, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. COMPILO
ESTATUTOS..
 
G2 COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 69      DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01793176 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
CML COMUNICACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No.
01793177 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE .
 
G2 COLOMBIA S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 23/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01793178 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO..
 
POLIMERICA S A ACTA  No. 21      DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01793179 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SA A SAS; FIJO: NOMBRE, DOMICILIO,
CAPITAL, MODIFICA: OBJETO, VIGENCIA, SISTEMA, FACULTADES..
 
POLIMERICA S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 17/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01793180 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y  PAGADO..
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DISTRIMOTOS DE COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
04/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No.
01793181 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
ALPHA TELECOM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01793182 DEL LIBRO
09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
REDMOTOS DE COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
04/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No.
01793183 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
TRAINING AND CONSULTING SYSTEMS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013,
BAJO EL No. 01793184 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE .
 
RISK CONSULTING COLOMBIA POR ACCIONES SIMPLIFICADA RISK CONSULTING COLOMBIA S
A S ACTA  No. 010     DEL 04/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01793185 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL
AUTORIZADO,SUSCRITO Y PAGADO .
 
DIAUSTRIA SAS PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA DIAUSTRIA ACTA  No. 27      DEL
30/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL




INVERSIONES ANPKA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 23/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01793187 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
AGENCIA DE ADUANAS DLI S A NIVEL 2 ACTA  No. 033     DEL 02/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01793188 DEL LIBRO
09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 31 (MODIFICA LA
COMPOSICION DE LA JUNTA DIRECTIVA).
 
AGENCIA DE ADUANAS DLI S A NIVEL 2 ACTA  No. 033     DEL 02/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01793189 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. .
 
COMPASS GROUP SERVICES COLOMBIA S A ACTA  No. 800     DEL 25/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No.
01793190 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
LABORATORIO DE ENSAYOS E INVESTIGACION EN PRUEBAS TECNICAS PARA LA INDUSTRIA
SAS CON SIGLA BLANCEC SAS CERTIFICACION  No. SIN NUM DEL 24/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 01793191 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO. .
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5.11. LIBRO XI [DE LA PRENDA SIN TENENCIA]
 
ELENA DEL MAR FIGURA TOTAL E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No.
00194689 DEL LIBRO 11. ENTRE BANCO DE OCCIDENTE Y ELENA DEL MAR FIGURA TOTAL E
U, SE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA..
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5.12. LIBRO XII [DE LA AGENCIA COMERCIAL]
 
NOVATOURS LTDA. DOCUMENTO PRIVADO  No. tj082-t DEL 28/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 00020537 DEL LIBRO




5.13. LIBRO XIII [DE LAS SOCIEDADES CIVILES]
 
EMPRESAS Y PROYECTOS M JARAMILLO Y CIA S C A EN LIQUIDACION ACTA  No. 14
DEL 17/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/12/2013, BAJO EL No. 00014863 DEL LIBRO 13. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010..
 
EMPRESAS Y PROYECTOS M JARAMILLO Y CIA S C A EN LIQUIDACION ACTA  No. 14
DEL 17/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL









5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
TENDENCIAS GYG SAS ACTA  No. 11      DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 03294481 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO AL MUNICIPIO
DE  MOSQUERA..
 
BERNAL BELTRAN FRANCISCO ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 03294482 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SAN ALEJO GACHALA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/12/2013, BAJO EL No. 03294483 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASESORES BM LTDA ACTA  No. 001     DEL 15/12/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 03294484 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
JUEPAJE DOS S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2774    DEL 11/12/2013,  NOTARIA 16
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 03294485 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PAEZ BRAVO CARLOS HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 03294486 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ASETRICON ASESORIAS TRIBUTARIAS Y CONTABLES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No.
03294487 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DOSYS CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 03294488 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INDUSTRIAS TRUE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 23/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 03294489 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PAPILIUS S A S ACTA  No. 1       DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 03294490 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
AUSTRAL CAPITAL COLOMBIA SAS ACTA  No. sin num DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 03294491 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AVILA WILLIAM JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 03294492 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AMC OPERACIONES HOTELERAS S.A.S ACTA  No. 04      DEL 22/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 03294493 DEL LIBRO
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15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A MEDELLIN
.
 
ALVAREZ GUTIERREZ JAIME EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 23/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 03294494 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AMANDA LUCIA JIMENEZ GOMEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 23/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 03294495 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VORTAL COMERCIO ELECTRONICO CONSULTADORIA E MULTIMEDIA SA SUCURSAL EN COLOMBIA
ESCRITURA PUBLICA  No. 5903    DEL 19/12/2013,  NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 03294496 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
JURIDICA.
 
YAZTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 03294497 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SEGURA REMICIO LAURA ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 03294498 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GANCHOS Y EMPAQUES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 03294499 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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GANCHOS Y EMPAQUES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 03294500 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INDUSTRIAS ALCOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 03294501 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CONSTRUCTORA PALOS BLANCOS S A ACTA  No. Sin num DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 03294502 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
ANTOMAR LTDA - FERRETERIA ACTA  No. 67      DEL 18/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 03294503 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA PERSONA JURIDICA: .
 
CAÑON JORGE EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 03294504 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ORTOIMAGENES LIMITADA FORMULARIO  No. ______ DEL 24/12/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 03294505 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ORTOIMAGENES LIMITADA FORMULARIO  No. ______ DEL 24/12/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 03294506 DEL LIBRO
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15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AVILES SANDOVAL INGENIEROS CONTRATISTAS S A S PERO PODRA UTILIZAR LA SIGLA
ASICON S A S ACTA  No. 6       DEL 06/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 03294507 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
PIEDAD SALAZAR CASTAÑO DISEÑO INDUSTRIAL Y GRAFICO DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 24/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013,
BAJO EL No. 03294508 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
WORK PLUS SERVICES SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 6071    DEL 19/12/2013,  NOTARIA
21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 03294509 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
IMAL ACTIVOS S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2154    DEL 19/12/2013,  NOTARIA 45
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 03294510 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR ABSORCION..
 
MI MAS COT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 03294511 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FAJARDO SANABRIA YENNY ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 03294512 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PARRA RODRIGUEZ ANA YARLEIDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 03294513 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AUTOCAR GUAYABETAL DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 23/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 03294514 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DOÑA AMANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 23/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 03294515 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BENITEZ DEL HIERRO MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 03294516 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MAKOTO HIRAIRI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 03294517 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MAKOTO HIRAIRI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 03294518 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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MAKOTO HIRAIRI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 03294519 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
IMAGINARTE SALA DE BELLEZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 03294520 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
QUINTERO CASALLAS AMANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 03294521 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BUENCREDITO 2000 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 03294522 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CIFUENTES OSORIO CLAUDIA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No.
03294523 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALA DE BELLEZA MANCHO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 03294524 DEL




NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/12/2013,
BAJO EL No. 03294525 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2013/12/24.
 
SOLMETT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 03294526 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VENECOL TRADE KAPITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No.
03294527 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FLUYE INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 03294528 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FLUYE INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 03294529 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FLUYE INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 03294530 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/12/2013,
BAJO EL No. 03294531 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2013/12/24.
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BOSTAURUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 03294532 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MUÑOZ MUÑOZ MARIA AMALIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 03294533 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BC PROYECTOS E INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No.
03294534 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MOLECULAR IMAGING SPECIALIST LATINOAMERICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 23/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO
EL No. 03294535 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ORTIZ FIGUEREDO MONICA JANNET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 03294536 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARNES SU ECONOMIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 03294537 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARTIN NELLY CONSTANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 03294538 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HERNANDEZ BORDA ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 03294539 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HERNANDEZ BORDA ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 03294540 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HERB CAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 03294541 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
EMPAQUES KISLEV SAS ACTA  No. 03      DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 03294542 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
COMTELECTRIC SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 24/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL
No. 03294543 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RESTAURANTE BAR EL SABOR COSTEÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 03294544 DEL




FRUTERIA AROCAFE COLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 03294545 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GAMBOA MARTINEZ RUBIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 03294546 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PARAISO DE PEKIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 03294547 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MANDARINA BAR VIP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 03294548 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VASUR S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 03294549 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
VASUR S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 03294550 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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ALCORPISOS ALFOMBRAS CORTINAS Y PISOS LIMITADA ACTA  No. 26      DEL
23/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL
No. 03294551 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
ARROYO DELGADO JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/12/2013, BAJO EL No. 03294552 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMPRAVENTA AKASHA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/12/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 03294553 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
JIMENEZ ECHANDIA GLADYS STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 03294554 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRANDES SUPERFICIES DE COLOMBIA S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 2889    DEL
23/12/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No.
03294555 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA  POR FUSION..
 
ZAMORA GESTIONES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA PODRA USAR LA SIGLA ZAMORA
GESTIONES SAS EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 6046    DEL 18/12/2013,
NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 03294556 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FUSION.
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SUPERMERCADOS MAYORISTAS S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 2889    DEL 23/12/2013,
 NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 03294557 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA  POR FUSION..
 
RUBERTHLEY S TRANSPORTES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 03294558
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CALDERON RAMIREZ GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 03294559 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CALDERON RAMIREZ GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 03294560 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AQUA HABIT DISEÑO E INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013,
BAJO EL No. 03294561 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SOLUCIONES INTEGRALES CID S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/12/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No.
03294562 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DELICONOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 03294563 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
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MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
NEW SMILE CLINICA ODONTOLOGICA EU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No.
03294564 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RIOS AGUIRRE BIBIAN DEL SOCORRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 03294565 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUCCIONES DALTRE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO
EL No. 03294566 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUCCIONES DALTRE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO
EL No. 03294567 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONSTRUCCIONES DALTRE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO
EL No. 03294568 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
CONSTRUCCIONES DALTRE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO
EL No. 03294569 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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RUBBER HOSE DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 03294570 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TALLERES " TULUA " FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/12/2013, BAJO EL No. 03294571 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERSAGO DOS & S A S ACTA  No. 013     DEL 28/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 03294572 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA  POR FUSION..
 
SAZON GOURMET 79 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 03294573 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
@J3.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 03294574 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PARRA PAEZ JOSE DANIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 03294575 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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LAVERDE MURCIA SANDRA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 03294576 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HERSAGO TRES & SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 013     DEL 28/08/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 03294577 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA  POR FUSION..
 
B & C SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S. ACTA  No. 002     DEL 23/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 03294578 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
REINVIERTA LTDA ACTA  No. 09      DEL 20/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 03294579 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA..
 
COMERCIALIZADORA LOS COLORES DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 03294580 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA.
 
SANTO Y LEÑA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 03294581 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FRUTOS DEL BOSQUE J M V DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 03294582 DEL




SANTO Y LEÑA JMV DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 03294583 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AUTOS UNIDOS SANTANA VARGAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 03294584 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANTANA CASTRO LUIS ALFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 03294585 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PROSPECTIVA ESTRATEGICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 03294586
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARTOON SNACKS S A S ACTA  No. 7       DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 03294587 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
FLOTA LA MACARENA NUMERO 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 03294588 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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FLOTA LA MACARENA NUMERO 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 03294589 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FLOTA LA MACARENA NUMERO 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 03294590 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DE MORAES TELMA REGINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 03294591 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AEPI SA ACTA  No. 24      DEL 21/06/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 03294592 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA..
 
PROMEX EU DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 23/12/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 03294593 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA..
 
SANTO Y LEÑA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/12/2013,
BAJO EL No. 03294594 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SARON SPA PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 03294595 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
INVERSIONES THOMASARAH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 03294596
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FRUTOS DEL BOSQUE GRAN ESTACION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 03294597 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANTO Y LEÑA CENTRO CHIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/12/2013, BAJO EL No. 03294598 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SWI COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 03294599 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CORVEGA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/06/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 03294600 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MANRIQUE GARCIA CARLOS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 03294601 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SWI COLOMBIA S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 24/12/2013,  ______ DE ______
INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 03294602 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
SUAREZ ARROYO PAOLA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/12/2013, BAJO EL No. 03294603 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUEBLES RENACIMIENTO FLOR SALAZAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No.
03294604 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MUEBLE E INMUEBLE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/12/2013, BAJO EL No. 03294605 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRO VACACIONAL VILLA FLOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 03294606 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CORTES TORRES LUZ STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 03294607 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CASA LINDA DEPOSITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/12/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 03294608 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ REYES LUIS HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 03294609 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALARCON SANDOVAL MARIA ALEJANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 03294610 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRUPO DE PARTICIPACION Y APRENDIZAJE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No.
03294611 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CARDONA CASALLAS FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 03294612 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRIPLESPRESS LTDA ACTA  No. 10      DEL 28/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA




PANADERIA JUANCHO`S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 03294614 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ZONA F PROYECTOS EMPRESARIALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013,
BAJO EL No. 03294615 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TECOEXPO EMPRESA UNIPERSONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 23/12/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 03294616 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
JOYERIA SAN ELOY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/12/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 03294617 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GUZMAN GARZON STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 03294618 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GOODFRUT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 03294619 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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FERHINTO INGENIEROS LTDA ACTA  No. 6       DEL 05/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 03294620 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
G SPA TRAVEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 03294621 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SENTIDO JUDICIAL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No.
03294622 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ HERRERA CARLOS ESTEBAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 03294623 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FERRECARTON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 03294624 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CML COMUNICACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No.
03294625 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALPHA TELECOM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 03294626 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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TRAINING AND CONSULTING SYSTEMS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013,
BAJO EL No. 03294627 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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5.18. LIBRO XVIII [DE LOS ACUERDOS DE REESTRUCTURACION ]
 
OWEN LONDOÑO Y CIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA -EN RESTRUCTURACION
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/12/2013,  PROMOTOR DE BOGOTA D.C.




5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS






5.20. LIBRO XX [DE LOS CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL]
 
SOLUCIONES INMOBILIARIAS FUTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 006     DEL
16/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO
EL No. 00001929 DEL LIBRO 20. MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL
CELEBRADO ENTRE FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIA PA BANCOLOMBIA
FUENTE PYMES Y LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. (DOCUMENTO DE ADHESION). .
 
OLEODUCTO CENTRAL S.A. PERO TAMBIEN PODRA DARSE A CONOCER E IDENTIFICARSE CON
LA SIGLA OCENSA OLEODUCTO CENTRAL S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO
EL No. 00001930 DEL LIBRO 20. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE
OLEODUCTO CENTRAL S.A Y ALIANZA FIDUCIARIA.
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5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
ASOCIACION AGROINDUSTRIAL ECOAROMA EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL
10/12/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO
EL No. 00233448 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
CORPORACION ESTRATEGICA EN GESTION E INTEGRACION COLOMBIA CUYA_SIGLA SERA
EGESCO ACTA  No. SIN NUM DEL 26/11/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 00233449 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
MAHECHA BAHAMON JAIRO EN REEMPLAZO DE VALDERRAMA YESID MAURICIO Y DE RINCON
JUAN CARLOS EN REEMPLAZO DE ARAMBULA CURREA CARLOS ALBERTO, COMO MIEMBROS DE
LA JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION PARA EL CRECIMIENTO INTEGRAL DEL SER PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES
Y DE REPRESENTACION UTILIZARA EL NOMBRE FUNDACION CREINSER ACTA  No. 07
DEL 07/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO
EL No. 00233450 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA EL (LOS)
ARTICULO(S) DE LOS ESTATUTOS 19. CREA CARGO DE REVISOR FISCAL. Y ACTA
ACLARATORIA.
 
FUNDACION PARA EL CRECIMIENTO INTEGRAL DEL SER PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES
Y DE REPRESENTACION UTILIZARA EL NOMBRE FUNDACION CREINSER ACTA  No. 07
DEL 07/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL




FUNDACION DAGES DEL VICHADA ACTA  No. SIN NUM DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 00233452 DEL
LIBRO I. CONSTITUCIÓN DE ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO, NOMBRAMIENTOS DE
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL, REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE Y REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION COPA FUTURO ACTA  No. SIN NUM DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 00233453 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA,
REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL. Y ACTA ACLARATORIA..
 
CORPORACION CASA DE LA CULTURA JUVENIL EL RINCON CASA DE LA CULTURA DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 24/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 24/12/2013, BAJO EL No. 00233454 DEL LIBRO I. RENUNCIA REVISOR FISCAL
PINILLA MORA YOLANDA                    .
 
CORPORACION CIVIL SIN ANIMO DE LUCRO CLUB SOCIAL Y CULTURAL TIKAL SIGLA MAYAN
S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 00233455 DEL LIBRO I. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
CORPORACION CIVIL SIN ANIMO DE LUCRO CLUB SOCIAL Y CULTURAL TIKAL SIGLA MAYAN
S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 00233456 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICAL  ______.
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CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO FUNDACION JEYMAR ACTA  No. 245     DEL
20/08/2012,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL
No. 00233457 DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE INES APARICIO EN
REEMPLAZO DE CONCHA MARTINEZ JAIME; DE CLAUDIA MADRIÑAN EN REEMPLAZO DE
LONDOÑO RIVERA PATRICIA; DE MARIA RIVERA EN REEMPLAZO DE RIVERA CAICEDO
CAMILA; DE ALEJANDRA RIVERA EN REEMPLAZO DE RIVERA GAVIRIA CAROLINA, COMO
MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION CASA DE LA CULTURA LOCALIDAD DE SUBA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 24/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL
No. 00233458 DEL LIBRO I. RENUNCIA PINILLA MORA YOLANDA AL CARGO DE REVISOR
FISCAL..
 
INTERNATIONAL INSTITUTE FOR STUDIES IN GLOBAL AND COMPARATIVE LAW PODRA USAR
SU CORRESPONDIENTE TRADUCCION AL ESPAÑOL INSTITUTO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS
EN DERECHO GLOBAL Y COMPARADO PUDIENDOSE USAR TAMBIEN LA SIGLA GLOBAL LAW
INSTITUTE - INSTITUTO DE DERECHO GLOBAL DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO
EL No. 00233459 DEL LIBRO I. RENUNCIA DE MACIAS GOMEZ LUIS FERNANDO COMO
REPRESENTANTE LEGAL..
 
CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO FUNDACION JEYMAR ACTA  No. 245     DEL
20/08/2012,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL
No. 00233460 DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICA REUNIONES, REGULA CONVOCATORIA JUNTA DIRECTIVA (ART. 8), MODIFICA LOS





5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00093091 DIA: 24 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE
EMPLEADOS DE LA EMPRESA COLOMBIANA DE CABLES S.A.SIGLA FETRAEM.  DENOMINACION:
ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093092 DIA: 24 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE
EMPLEADOS DE LA EMPRESA COLOMBIANA DE CABLES S.A.SIGLA FETRAEM.  DENOMINACION:
REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093093 DIA: 24 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION EVERET





5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA ANDINA DE VENDEDORES PODRA IDENTIFICARSE CON LA SIGLA
COANDIVE ACTA  No. 41      DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 00014478 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA MODIFICA OBJETO Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL ENTRE OTRAS.
COMPILA.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA ANDINA DE VENDEDORES PODRA IDENTIFICARSE CON LA SIGLA
COANDIVE ACTA  No. 41      DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL No. 00014479 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL SUPLENTE.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE COLOMBIA COOPMULCOL ACTA  No. 02      DEL
21/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO EL
No. 00014480 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO.
 
COOPERACTIVA MULTIACTIVA SOLIDARIA DE APOYO GENERAL SIGLA COOMSAGEN ACTA  No.
004     DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/12/2013, BAJO EL No. 00014481 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICA SU OBJETO..
 
COOPERATIVA NACIONAL DE PENSIONADOS COOPNALPENS ACTA  No. 02      DEL
06/12/2013,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/12/2013, BAJO









5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
